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Telegramas por el caMe, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL » 
Piarlo de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
Madrid, Abr i l 28. 
A R T B 3 Y O F I C I O S 
En Toleás se inauguraron ayar las E J -
cuelas de Artes 7 Oficios con asistencia 
del señor Conde de Eonunones, Ministro 
de Instrucoio'n Pública 7 Bellas Artes. 
En dicho acto se pronunciaron muy 
elocuentes y patrióticos discursos. 
LA. C A T E D R A L DB Ü Ü S N O A 
El Ministro de Aofrioultura, Industria, 
Comercio 7 Obras Pública?, Sr. Canalejas, 
ha id* á Cuenca para ver el estado en que 
ha quedado la Catedral de aquella ciudad 
daspués del hundimiento ocurrido recien-
temente, 7 habiendo sido obsequiado allí 
con un banquete, ofreció el concurso del 
Ecy 7 del G-obierno para la reparación de 
dicho temp1©. 
LOS B B P I J B L I 0 A N O 8 
El diputado republicano Sr. Sorianc ha 
ímunoi do á la Cámara que los munici-
pios de Valencia 7 la Coruña no enviarán 
representantes á la coronación -del re7 
AÍf&nso M i l 
PROTESTA l i S P Ü B L I O A N A . 
El diputado Soriano ha protestado 
también, en nombre de su partido, con-
tra los enormes gastos que ocasiona al 
país la coronación de don Alfonso X I I I -
{Quedaprohibíüa la reproducción de 
ha tetegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InP.'lectuaLí 
Don Tomás B Mederos, Alcalde 
que faó de 1» Habana después del 
fceñor Lscoste, como miembro del 
partido Racional y como delegado 
á la Oonvención del mismo, ha pre-
sentado á éste una moción, coyas 
conclosiones son las siguientes: 
Miremos ia sitaaaióa freate á frente; 
y el partido Nsoiona!, la más fuerte de 
nnestraa orgaDis^iones poiítieae, debe 
emoezai: 
Ia Por sostener que no renuncia á 
la aspiración suprema de qne en su día 
y en su oportunidad hará uso de SUB 
dereohoa para la revisión de la 197 
Platt, á objeto de que el país tenga la 
mayor suma ó completa soberanía, co-
mo la que gozan otros pueblos de la 
tierra. 
2a Que de llegar el día de reunirse 
nuestro Oongreeo, ei no se nos han da-
do las safioientes reformas, como oom-
peoeaoión á las limitaciones que esta-
blece la ley Platt, el primer acto de las 
Oáínaras sea pedir la abrogación de 
dicha ley, porque de coostitair go-
bierno aoeptáodola, como antes digo, 
debe ser sólo si se realiza deutro de sa-
fioientes condiciones para qne el go-
bierno sea lo sofioientemente fuerte y 
capaz de llenar sus deberes. 
3a Que de no abrogarse la ley Platt 
ni dársenos las reformas, se diga a! go-
bierno de loa Estados Unidos que no 
conetitoimos gobierno, ni qaeremoa 
ejercer actos de soberanía sin poder 
cnmplir los deberes que éste se impo-
ne, y no le relevamos del cumplimiento 
de sos promesas ni de los sagrados 
deberes qae se han impoesto ante el 
mando con el hecho de aceptar noso-
tros la llamada soberanía qae nos da la 
referida ley Platt. 
4A y final: Declaramos: qae aún es 
tiempo antes de empezar á ejercer- ao-
tos de gobierno propio, de salvar á 
nuestro país de la ruina y de la espan-
tosa miseria si tenemos un momento de 
virilidad y decimos al poder interven-
ir r: Nos dejas libres y soberanos, ó, de 
atarnos, lo haces dándonos la vida 
nacional. 
De no proceder así, rechazamos la 
independencia que nos ofrece y les de-
jamos la responsabilidad del fracaso 
de su política por la falta del campii-
miento de sas compromisos ante su 
conciencia y el maudor 
Jasto es reconocer que, annqne 
en la forma dejan algo qae desear, 
en el fondo tienen bastante snbstan-
cia las conclosiones del exalealde 
de la Habana, ^eñor Mederos. 
Porque, lo que él dice, ó por lo 
menos lo que él ha querido decir: 
sin rebajas arancelarias ¿cómo va-
mos á poder vivir?; y no pudiendo 
vivir, ¿para qué queremos la in-
dependencia? D e s p u é s del burro 
muerto 
Ahora, eso de rechazar la inde-
pendencia para que quede demos 
trado el fracaso de la polít ica ame 
rioaoa, parócenos un poco Cándido, 
ó por lo menos algo peligroso, por 
que bien pudiera suceder que la 
política americana no hubiera teni-
do más fin que el de hacer imposi 
ble la independencia de Cuba. Y 
entonces, haciendo lo que propone 
el Sr. Mederos, en vez de un fracaso, 
tendría su polít ica la de los ame« 
ricanos—un éx i to de marca mayor. 
De todas suerte*, bueno será s a -
ber lo que respecto á tan importaik 
te asunto resuelve el partido N a -
cional Cubano. 
ELMáRQüESDBRáBHLi 
Son hoy los días del Marqués de 
Rabell , nuestro respetable y que-
rido amigo, Pregidenfce de la em-
presa def DIARIO DE LA MARINA, y 
caballero que goza en esta sociedad 
de antigua, l eg í t ima y alta estima 
por los prestigios de su pos ic ión y 
los méritos de su persona. 
A l saludar, esmo lo hacemos con 
el mayor afecto, á nuestro ilustre 
amigo, cúmplenos desearle en este 
día toda suerte de satisfacciones 
haciendo votos porque siempre las 
disfrute en el seno de su digna y 
amant í s lma familia. 
E l delicado estado de salud de la 
señora esposa del Marqués de R a -
bel!, la bondadosa y caritativa da-
ma, á quien car iñosamente llaman 
todos Isabelita, impedirá que^en 
aquella espléndida mans ión del pa-
seo de Carlos I I I se festeje, como 
en años anteriores, el santo da tan 
distinguido caballero. 
Sépanlo , pues, los numerosos 
amigos del Marqués , que hubieran 
deseado, cual de costumbre, acudir 
á saludarle personalmente. 
OCIEDAO E; ü i l M 
E n la noche del sábado celebró 
Jauta Geaeral esta Oorporacióa, 
Entre varias oomauicaciones se le-
yeron la del seSor R^rl J . Truboer, 
editor de Scradbargo, que este año, 
como ios anteriores, solicita datos res-
pecto de la Sociedad, sas iustitatos de 
enseSaaza y biblioteca para oousigaar-
los en la "Minerva" anuario del maudo 
coito, habiéndose devaeito ya aaa no-
ticia detallada; y otra de la Secretaría 
de Agricaltura invitando á loa exposi-
tores de Oaba para el Certamen que 
desde el 14 a l 24 de Diciembre celebra-
rá en Naeva York la "Novelty Exhi-
bition Oompany,,, 
De acuerdo con una comunicación 
del Sr. Presidente de la Sección de 
Oieuciae, Dr. Joan Vilaró, se resolvió 
qos los expedientes de solicitudes de 
privilegio referentes á materias científi-
cas se discutieran y aprobaran en la Sec-
ción expresada, para qae la Junta Gene 
r*l taviera, en los asuetos técnicos, el 
informe especial y competente que por 
su índole especial requieran. 
Layéronse vados informes de expe-
dientes de privilegio y uno sobre dere-
chos de consumo de ganado qae motivó 
detenida disoasión, resolviéndose pasa-
ra al Sr. Presidente de la Sección de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
para que nombrara una comisión de 
Amigos, peritos en este debatido asun-
to, ea que tantos intereses encontrados 
exis&en, á fin da resolverlos dei modo 
más equitativo y favorable á las nece-
sidades públicas. 
Presentada por la Secretaría ana 
hoja del Album qae las Corporaciones 
han acordado presentar como respe-
tuoso obsequio de consideración y afec-
to al Sr. Presidente Estrada Palma, el 
Sr. Melero, Presidente de la Sección 
de Bellas Artes, brindóse amablemen-
te para sastituir la hoja impresa por 
ana más artística con na trabajo ori-
ginal. L a Junta acordó sustituir la 
hoja presentada por la más valiosa del 
Sr. Melero, y que se le participase al 
Sr. Presidente del Comité Bjeoativo 
de las Corporaciones cubanas, que 
aguardase la conciusión del trabajo 
del Sr. Melero para la enua&dernación 
del albam. 
Enteróse la Jtinta, con sentimiento, de 
la enfermedad qae aqaeja al eetaoiona-
no Sr. Jo^é de J . Marqués y se nombró 
una Comisión, para qae en nombre de 
a Sociedad, así ge lo hiciera presenta. 
Estando ya terminados dos salones 
altos, para la Egoaela de Pintura y 
Escoltara, queda un amplio salón al 
fondo de la biblioteca para su ensan-
che y se aplazó tratar este asunto en 
Janta próxima, por lo avanzado de la 
hora. 
E T R r . 
Por la vía de Tampa sale hoy 
para Europa nuestro muy querido 
amigo el señor don Arturo Amblard. 
Este viaje, que exigen intereses 
coya representación lleva de anti-
guo el señor Amblard, será s egún 
nuestras noticias de corta duración. 
Reciba el distinguido viajero 
nuestro afectuoso saludo de despe-
dida, al que se une el deseo de vol 
ver á verle de nuevo en esta socie-
dad, donde tanto se le estima y 
respeta. 
Ferrocarril prsyectacb 
Segaa leemos en E l Imparc ia l , de 
Cienfuegos, hace ya alganos meses 
que, desempeñando la alcaldía Muni-
cipal de esca cindad el Dr. Sr. D. Leo-
poldo Figaeroa, se tomó grande empe-
ño en llevar a cabo el estadio de la 
línea fécrea proyectada, que debe 
partir de ta Caimanera, tocar en Y a -
gaaramas y terminar en la Aguada 
de Pasajeros, y cuya extensión se 
calcula en unos 50 kilómetros. 
• Esa línea orozará por un terreno 
llano en su inmensa mayoría; y se 
dice qae solo habrá necesidad de cons-
truir algunas alcantarillas y paentes 
de no gran coste; estando presapnee-
tados todos los gastos en anos 200 000 
pesos; contándose para ello no solo 
con que los terrenos qoe ocupe serán 
cedidos gratuitamente por sas dueños, 
Tela inglesa, muy suave, propia j expresa-
mente recibida para T R A J E S D E F R A C en la 
Sastrería de 
75, O B I S P O 75 , 
E N T l l E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
o 623 14 Ab 
m ñ 
Con&taate suitido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G J - N I F I C O S 
P I A N O S de asreditados fabricantes á precies s i s com^eteccia 
C 4lS 18a-l9 Fb 
PARECE INCREIBLE 
O Y A L 
En cintas número 22 ha vendido 15 647 varas solo en 
cuatro días. féi^Estas son á 10 centavos. 
Los encajes y bordados no tienen rival. Organdís , clanes 
é irlandas, se reciben cada ocho días. 
Salud 7, esq.. á Rayo, antes "Física/' Sedería, Teléfono 1198 fe-
4 
US 
L a mas eficaz y cietitifica de todas las Emuls iones . ^ 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, eneitiía, tfft 
lorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
1 organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. W 
P R I E G - X I N T i C Á S U M É I H C O M, 
W E n todas las F a r m a c i a s . „ , „ , , , , 3K 
^ Al por m a y o r , Droffueria " A M E R I C A N A . " GALÍAiMO 1 29. H A B A N A 
% L A C T O - M A R R O W CO., Químicos , NEW YORK. J O ? 
V ^ ^ ^ ^ ^ ̂ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ 
o ("ES »-24 Ab 
1 > ' ¡ x r ^ ^ ^ M m 
T a fama de F I H D 1 S S X C S - l ^ O 
y a se extiende has ta los campos; 
pues de las verdes palmeras 
hasta los riachuelos mansos , 
dice la í a m a . ¡Uo hay otro 
F I S T D B B I Q - L O ! ¡ A . é l , muchachos! 
sino también porque bnena parte de 
los de las fincas, permitirán <jae f o 
ellas se corten las maderas qne se ne-
oesitareo, y que aun cuando tuvieran 
que comprar algunas, ee conseguirían 
á precios moy módicos. 
L a constrneción de esa línea propor-
cionaría grandes ventajas á Cienfue-
gos; pnes desde luego acortaría gran-
demente el viaje á la Habana y mu-
chas poblaciones intermedias; podrían 
venir á embarcarse en esta bahía loa 
productos de fincas que lo hacen por 
Üárdenae; t e fomentarían muchos te-
rrenos dedicándolos á oaña, y se faci-
litaría el trasporte de maderas y el de 
mercancías para las ñucas, pueblos y 
poblados por qne pase ó en que toqae. 
En fio; desarrollaría la riqueza y el 
cambio en escala roncho mayor de lo 
que lo están, en beneficio de todos loa 
doeños de las fincas por que pase y de 
los oontornoa, cual del oomeroio de 
Oienfnegos. 
En virtud de las grandes ventajas 
qoe ha de reportít la construcción del 
referido ferrocarril, es preciso que sua 
promovedores no desmayen en sa em-
peño mientras no hayan dado cima á 
la obra, pnes vías de oomunioaoio-
nos son el factor más importante para 
el desarrollo de la riqueza pública y 
desgraciadamente, son muy contadas 
las de todas clases que existen en la 
Isla. 
w m m A m m 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
V i l l a a m ü : 
Oro. Plata. 
Suiü» <i!Jteríor... 
Centro Asturiano. — 
Cuadro dece de b 
3A Zona: 
Sres Gómez y Alonso. 
D. Francisco I . Val 
*3 8(!6 91 Í2.345-51 
5 ;ÍÜ 
Gregorio Guerra.. 
. . Juan Blanco 
. . Pedro Galcerán.. 













. . Ma uel Alonso.. 
. . Saturnino Pérez.. 
. . Abelino González. 
. . Guinersindo Cam-
blor 
. . Manuel García . . . 
| . . Francisco Gao . 
'., . . Gerardo Pomar.. 
i . . Josa Obrador . 
| . . José Fraga 
. . José Yañez 
: . . Nicolás Mar ínez. 
j . . Antonia Díaz . 
Manuel Quevedo.-
, . Angel Menóndez.. 
. . Casto Fernandez. 
Andrés Otero . 
Jesús del Monte.. 
. . Benito Pita 
hedería el Correo . 
D.Maximino P a l a -
cios 
. . Marcelino Gonzá-
lez 
José Pérez 
. . Camilo Arvoba... 
José Zamanillo.. 
Balbino Villa 
Joeó Martel (a) 
Moreno 





Los cubanos pueden estar ya tranquilos por el porvenir de su patria. 
E l popular Bazar FI^T D E S I G L O , en San Rafael y Aguila ha resuel-
to el problema de la reciprocidad, vendiendo en obsequio á su clientela, 
azúcar refino blanco, en elegantes saquitos de tela de 4 y 8 libras, á 20 y 
40 centavos. 
A l lado de tan patriótico fruto, encuentran las elegantes habaneras la 
última expresión del buen gusto en sedas, encajes é innumerables noveda-
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Total ...$ 3.872 21 $2.372 51 
e S76 
y A g u i l a 
4i-26 
NOTAS FINáNCIERáS 
LA HACIENDA GRIEGA 
Despcéa de 1» desastrosa guerra de 
1897 con Turquí», la Haoíeada he'é-
moa quedó en der ¡arable estado y el 
país en sitaaolón muy parecida á la 
bancarrota. No sólo la gaerra pos-
tró á Greoia, BÍÜO que la agobió 
oon el ppso de uoa aueva deuda de 
más de 1G5 tailiones de pesetas, garan-
tizada por tas tres potencias proteo-
toras. Al aflo figoiente el déüoit fué 
enorme, y el ministerio helé; i o inten-
tó enjugando, no oreando irnpaestoa, 
sino administrando esoropalosamente 
los qne estaban en vigor. Sólo se au-
mentaron algo loe dereehng de impor-
tación del aloohf 1 y el tabaco, lo cual 
proporcionó satiefaotorios resultados. 
Suprimiéronse las onerosas exencio-
nes del pago de impuestos, y también 
esto ba tenido magaíüoo éxito . Cas-
tíg^nse además todos los gastos del 
presupuesto, excepto loa del Kjóroíto 
y la Armada, y el Reino helénico pa-
rece, en una palibr», haber recobrado 
la oonflatiza eo «í mismo y estar dia-
puesto á sanear por completo ea ü-
Lunes 28 úe abril de 1902 
L a fundón da hoy en e.'te teatro solo oong:srá c e 
DOS T A N D A S 
por tener QU» trabajar eita Compañía en el tercer 
acto de la fanoión tnaaciad» en Tacón, 
A las 8 7 l O 
A las 9 7 10 
El Sorntrero de Plumas 
Precies por la Und* 
BBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Qrlllóí sin entrada , . , 
Paleo» «in ídem 
Lsneiaoon enerada.. . . . . . . . 
Btitacaoou I d e m . . , , . , . , . . . . 
Asiento ae l enn i ia . . . . . . . . . 
Idem de Paraíso 
Kntraaa general 









U. f3l 18 Ab 
En la presente ssmana, estreno de 
El Tirador de Palomas 
'¿z tnsayo. 
ISTGIJL" SON LOS MEJORES a i O - j í L R I R O S 
É IJA M A K I M A - A b r ü 2i 
"1 
LaAsociiiflielflsBeprlers. 
AlsBcoevede la mañana de ayer 
ee reunieron los Reverter* de la prensa 
de esta cepita!, en la morada de pues-
tro compañero señor Mendrza, Presi-
dente alecto de la Sociedad de Beporters 
^ T í a Habana, con el fln de qae el V I -
rectorio tomase posesión de ens oar-
$08. Aprobadas las aotas, se acordó, 
I pronnesta de nneatro compañero se-
ñor Férez (don Teófilo), dar I f g ^ o i a s 
á los doctorea Palacios, Gordon y üa-
sado, por los ofrecimientos hechos en 
pro de la Asociación. 
Fué eplaaaido el aoaerdo de nom-
brer socios honorarios de la misma a 
todos los directores de periódicos que 
tengan representación en la sociadad. 
A propuesta del señor López Marin, 
y haciendo constar qae ello no entra-
fiaba compromiso político, se convino 
en dirigir el siguiente telegrama ádon 
Tomás Estrada Palma: 
«Estrada Palma.—Bayamo.—Aso-
ciación Reportera, Habana, constituida 
hoy, respetnoaamente salada ilustre 
Presidente República Cubana.—i¿a-
m ó n S . de Mfiwáoaia.—Presidente." 
A propuesta del señor Ituarte fue-
ron nombrados en comisión loa señores 
Lnia López Marin, Joan Dardet, y Pé-
neles Seria, para saludar á los señores 
Govin y Miranda, 
La toma de posesión del directorio 
de la naciente sooiedad, faó saladada 
con veinte chopinazos, siendo todos 
obsequiados deepoéa por elíseñor Men-
doza con espumoso y fresco lagsr, 
A las diez y cuarto se dirigieron los 
BeporUrs á la Chorrera, donde se ce-
lebró nn suculento y fraternal almaerzo 
condimentado con el exquisito gas-
to qae tanto distingue al simpático 
Arana. 
L a mesa se hallaba edornarda con 
varías puchas de Airea, regalo espon-
táneo de D. Santiago Trillo, dueño del 
jardín ('La Oamelia". 
Cuando los oomenaalea^e hallaban 
á la mitad del gaudeimus, se presentó 
el edema Trecet, ofreoieudo el ooneur-
BO de todos sua compañeros para un 
beneficio á favor de loa fondos de la 
Asociación, oferta que hicieron suya 
poco despaéi los incomparables delan-
teros Chiquito de Irúa y Eloy, cuya 
oferta fsé aceptada de buen grado, y 
obsequiados los palotaris con espumo-
so Champagne. Hubo brindis llenos to-
dos del mayor entusiasmo, por parta 
de los señores Solis, Napoleón Galvez, 
López Marin, Serie, (Feríeles) é Ituar-
te, y después del caracolillo, se fuma-
ron riquísimos tabacos titulados T a -
bacos del álmuerzo que la fábrica de fl. 
Oabañaa y Carvajal, hizo expresamen-
te para los reportera de la prensa haba-
nera. 
E l acto terminó con el disparo da 
gran número de cohetes, y en él estu-
vieron presentes los slguient es señores 
Eamón S. de Mendoza, Homero Saris, 
Jesús Castellanos, Benito Faifiaa, L u -
cio 8. Soiis, José Antonio Fernández, 
Teófilo Pérez, Feríeles Sería, Pedro 
Tale, Daniel Martínez, Luis Lecuona, 
Federico Rosainz, Galllemo P. Porte-
la^ Federico Martínez, Ignacio Ituarte, 
Felipe Taboada, Luis López Marin, 
Víctor Muñoz, Oaoar Fernández, Sa-
turnino ÍTavarrete, Jaan Dardeü, Na-
poleón Galvez, Franoieco Díaz y En-
rique Moreno. 
r Yaidivla. 
Entre los pasajeros del Manuel Calvo 
—el rápido y hermoso trasatlántico que 
zarpó ayer de esta paerto—va nuestro 
querido é ilustrado amigo y oompañe-
ro del periodismo D, Aniceto Valdivia, 
el batallador cronista que tan popolar 
ha hecho en la prensa de la Habana su 
seudónimo de Conde Kcsiict, tomado del 
interesante héroe de uoa de las más 
preciosas novelas de Víctor Oherbu-
Hez. 
E l señor Valdivia realiza, con este 
viaje que emprende hacia Italia, uno 
de los grandes ensueños de su alma de 
artista. 
Se dirige á Tarín para asistir, en re-
presentación de L a Luoha, al grandio-
so Certamen que se celebra en aquella 
bella ciudad. 
Dorante su ausencia queda hecho 
cargo de las crónicas de L a Lucha, otro 
no menos querido amigo y compañero, 
el señor Francisco Chacón y Calderón, 
el atildado y caito iSanti-Báñez. 
Lleve el Conde el más feliz de los 
viajes. 
evlsta lereanti 
A L r i l 26 de 1902, 
AZÚCASES—La continuación da noticias 
adversas recibidas de las plazas consumi-
doras, ha mantenido este mercado en un 
estado de aba'.imiento nunca visto, pues 
llegó la remolacha á cotizarse á manos de 
6 chelines en Londras; felizmente se anun-
ció casi simultáneamente que habría en las 
siembras de este año una reducción de 10 á 
12 p § , lo que centavo la baja- é hizo eu-
hlr la cotización que cerró á 6 5. U d. 
Esto no obstante, carecen de importancia 
las operaciones, á causa, particularmente, 
del retraimiento de los tenedores, pues a ún 
cuando los precios ofrecidos superan en 
l l lü ^ ha'a i de real en arroia, á los que 
rigen en Nueva Yoik, como no cubren el 
costo de producción, los aceptan sólo a-
quellos hacendados necesitados de fondos 
para hacer frente á perentorias obligaciones. 
Esta paralización en las ventas y la es-
casa exportación de este año, al hacer que 
sea mayor la aglomeración de las esistea-
cias, contribuyen á empeorar la situación 
de la plaza y perjudican notablemente loa 
precios. 
A última hora, se ha animado nn poco la 
plaza y se hm vendido sobre 72 0000 sacos 
en la ngulente forma: 
12 003 8[. cenf. pol. 95t9S, de 3.14 á 3 30 
re. arroba en esta plaza. 
18.000 st. cenf., pol. 95(961, da 3.13 á 
a.¿}8i rs. ar., en Matanzas. 
20 000 s-c. cenf. DO). 95^9616 3.10 á 3 25 
re. ar., en Cárdenaa 
7 000 sj cenf. pol. 95196, de 3.06 á 3.1 ¡4 
re. ar.. en Sagaa. 
12 000 *[. pol. 9Í>, de 3.20 á 3.23 rs. ar., en 
Caibariéu. 
2.810 a[, miel pol. 8Si, á 1.95i ra. ar. en 
Idem. 
El mercado cierra hoy regularmente acti-
vo y algo máa sostenido de 3i á 3.5[16 rs 
arroba por centrífagas, 95i96 do polariza-
ción y buenas oleses de embarque. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas 
tipo de embarque, pol. 96, en los UUimoá 
dos meses, faó como sigue: 
Febrero 3.56J ra. ar, 
Mar^o... . .3.20 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 






























Ha seguido lloviendo con bastante regu-
laridad en la mayor parte ce la Isla y como 
la estación de las aguas se ha adelantado 
este año, esta circunstancia, unida al esta-
do de desmoralización del mercado, ha te-
nido por efecto que so haya euspendido la 
molienda en varios ingenios, mientras que 
en otros, ha disminuido considerablemente 
la producción, por haber bajado el rendi-
miento de la caña, á consecuencia de la 
persistente seca que ha prevalecido desde 
Noviembre del año pagado hasta mediados 
del mes corriente. 
Con este motivo, háblase ya de una mer-
ma en la actual zafra, cuyo total, asegára-
se por algunos alcanzará difictlmenta á 
750,0J0 toneladas, ó sean 100.005 menos 
que las calcaUdas á principios de año. 
Aun cuando hay pocos deseos de aumen-
tar el área de cuiuvo para el año entrante, 
los hacendados y colonos aprovechan Ja 
humedad del suelo para efectuar'algunas 
siembras y resiembras en los campos vie-
jos. 
Sí perjudiciales para la molienda, las llu-
vias han sido muy beneüoíosas para la ca-
ña tierna quo tenía mucha necesidad de hu-
medad y los campos presentan hoy buen 
aspecto en todas las comarcas que h»n sido 
favorecidas por las agua». 
Han molido este año, entre grandes y 
pequeños^ 164 Ingenios, de los cuales unos 
treinta han terminado ya su zafra y al con-
cluir el mes, más serán loa que hayan 
apagado sua fuegos qas los que continúen 
moliendo. 
MIEL DH CAÑA.— Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5 3[8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1(2 por id. de x segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO.—Bama—Con motivo de estar 
agotadas las existencias de clases apateci-
bles de las anteriores cosechas, el mercado 
ha regido quieto y solo se ha dado cuenta 
de la venta de algunos lotes de colas de 
1900, que cambiaron de manos, á precios 
que variaron entre $12 y $15 qtl. habién-
dose pagado, según leemos en E l Tabaco, 
$20 por una partida de 52 tercios y de $34 
á $10 qtl. por alarunos pequeños lotea de 
tripa de Vuelta Abajo. 
No satisfaciendo todavía á los tenedores 
los precios ofrecidos por la rama de Santa 
Clata, son pocas las operaciones que se ve-
rifican en el tabaco de ea* procedencia. 
Dícese, por otra parte, que reina mucha 
animación en el campo, habiéndose vendi-
do en estos dias y á precios relativamente 
altos, varias vegas vueltabajeras^ pesar de 
no ser muy favorablea los juicios formula-
dos acerca de la nueva cosecha. 
De tabaco de Partido se han hecho algu-
nas ventas dentro de loa límites de los si-
guientes precios: de $3 & $4 el matul de ca-
pa y de 3 á 5 reales id de tripa, según ca-
lidad. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene regu-
larmente activo el movimiento en las prin-
cipales fábricas, algunas de las cuales han 
tenido, sin embargo, que reducir la elabo-
ración, á consecuencia de la escasez de ma-
teriales convenientes. 
AGUAP-DIENTS. — Con demanda mode-
derada, loa precios rigen flojos de $12 á 
$13 loa 125 galones, base 22 grados, en 
éaaco de castaño, sobre el muelle, y de $9 
á $10 ídem, e] de 20 grados,sin envase, pa-
ra el cónsumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
denotan tambióu flojedad, de $15 á $48 
la pipa de 173 galops, marcas de Ira., 
y de $34 á $36 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.— La blanca sigue escasa y ein 
variación de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. —Moderadas las en-
tradas del campo, ¡as que realizan fácil-
mente al anterior precio da 35 cts. galón, 
para la exportación. 
ÜEEOADÓ M0NSTAEI0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: A pesar de la corta demanda 
que ha prevalecido durante la semana, loa 
tipos han regido al alza y cierran hoy sos-
tenidos á las cotizacionea, á oonaecuencia 
de la escasez de papel ofr€cido en venta. 
ACCIOKES Y VALORES: De escasa im-
portancia han aido las operacionea efectua-
das esta semana en la Bolsa, la inesrtldum-
bre reioante respecto al porvenir económi-
co del paíe, en vista de las dificultades con 
que tropieza el gobierno de los Eatadoa 
Unidos para hacer concesionea arancela-
rias á los productos cubanos, tiene com-
pletímente cohib.da la especulación y 
retraído el capital. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
oso PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 822.162 $ • 5.686 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
26 de Abr i l . . " 
Idm. igual focha 
en 1901 " 
822.162 " 5.686 
687.899 " 205.817 
Se ha exportado poreuenta del comercio 
desde Io do Enero, lo siguiente: 
OEO. 
Exportado ante-
riormente . $ 
En la semana... " 
TOTAL al 25 de 
Abril 







Plata española . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español. . 






El paao americano en 
plata española. . . . 
Habana. Abril 23 
ra | 
de 77| á 171 V. 
de 7tíi á 77 V. 
de 5 | á 5í V. 
de 9 | á 10 P. 
de 39^ á 40 P. 
á 6.76 plata, 
á 6.77 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
\ de 1-39Í á 1-4Q V. 
do 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
BL NUBVO EDIPIOIO 
DE LA ACADEMIA DB OIENOUS 
Diferentes veoes nos hemos ocupado 
de este ediñoio consagrado á las cien-
cias en Oaba, y hoy lo hacemos para 
ánimos ai regocijo que experimenta-
ron los miembros de la Academia de 
Ciencias ayer domingo al celebrar en 
él sa primera sesión, aún sin estar ter-
minado el decorado y provisto de los 
muebles necesarios. 
Se espera que para la sesión de ani-
versario que debe celebrarse el ] 9 del 
entrante, como en años anteriores, y 
se adelanta al 15, esté casi terminado 
lo que falta del decorado y puedan apre 
ciarse mejor las ventajas de la nceva 
instalación. 
A la reunión del domingo úl t imo 
concurrieron numerosos médicos, invi-
tados por el presidente de la Acade-
mia, que les obsequió ooa un modesto 
refresco, á fin de que no pasase des-
apercibido el primer día de labor en el 
nuevo íooal. 
E l académico Sr. Paradela excusó 
por telegrama sn ausencia y se unió al 
regocijo que experimentaban sus com-
pañeros al empezar los trabajos en el 
nuevo ediñoio. 
Dentro de pocos días desocupará el 
resto del antiguo local unido al primi-
tivo de la Academia, la Elsouela de I n -
genieros y aquella ensanchará eí espa* 
oio que necesita para colocar el Museo 
con el debido desahogo de que antes 
carecí». 
TEES MIL PESOS 
Para sufragar los gastos oüoialea 
que ocasionen la llegada á Oienfuegos 
del señor Estrada Palma y las fiestas 
del advenimiento de la República 
Cubana, ha destinado el Ayunramien-
to de aquella ciudad la suma de tres 
mil pesos oro americano. 
PAETIDO N A C I O N A L 
E l Oomite de Santa Olara ha consti* 
tuido nn Comité de Festejos para cele* 
brar la República de Cuba, á este ob-
jeto solicitó el conoureo de todos los 
vecinos de dicho barrio sin distinción 
de nacionalidad; la Directiva del mis-
mo está representada por ios distin-
guidos señores doctor don Joan Liare-
na, concejal de este a^ontamiente; don 
Antonio Buiz, don Esteban Foret, don 
J j s é L . Buiz, don Manuel Fernández y 
don Tomás Silvd, entre los mismos se * 
encuentran personas pertenecientes ai \ 
comercio. 
A0ÜBED03 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado que el día 20 de Mayo, ai 
constituirse la República sea el doctor 
don Domingo Lacuoua, Alcalde Maoi-
oipal de aquella ciudad, quien isa la 
bandera y que si en el expresado dia 
no lo foera ya, será el Gobernador de 
la provincia, para cuyo cargo ha sido 
electo y porque además el señor Le-
cuona es un oficial distinguido proce-
dente del ejército libertador. 
También ha acordado iavftar al ge-
neral James H . Wílaoa, Gobernador 
Militar quefaé de Matanzas, para qae 
asista el citado dia 20 al acto de la 
oonstitEoión de la Repáblica y acom-
pañe al Ayautamiento de dicha ciu-
dad á izar en la casa del pueblo la en-
seña de la República cubana. 
S O C I E D A D tsDHIÓN OAMAGÜ.BYANA" 
Directiva electa en Jauta General 
de afiliados el dia 19 de Abril de 1902: 
Presideníe.—Lodo. Angel ü. Betan-
court. 
Primer Vice-Presidente.—Dr. Gon-
zalo AróBtegui. N 
Segundo Vioe-Presidente.-Dr. Alon-
so Betanoonrt. 
Secretario General.—D. Rigoberto 
Ramírez y Masvidal. 
Vioe-Secretsrio.—D. Angel Agrá-
mente y Rodrigues. 
Tesorero.—D. Rafael Fernández. 
Vice-Tesorero.—D. Oorneüo Porro 
y Muñoz. 
Vocales.—Lado, don José Lorenzo 
Castellanos, don José Raúl Sedaño, 
den B e r n a b é Boza Sánchez, don Fren-
cisco Arredondo y Miranda, Dr . Es-
teban de J . Borrero Echevarr ía , don 
Nicolás Sterliog Varona, Ledo, don 
Jeí?ús» Adalberto J iménez, Lodo, don 
Ar ta ro Atós tegu i , don MaDael Monte-
teverde, don Fernando Figaeredo So-
carras, don Javier Castillo Socarrás , 
don don Aurelio Sariol Bilvo, don 
Merchor Loret de Mola, don Ernesto 
Molina A d á n , don Manuel Francisco 
Molina, don Alberto Torres Mojarrie-
ta, Dr . Ar ís t ides Agramonts SimoDi, 
don J . Nelson Polhamos Miranda, Dr. 
Eogenio Sánchez Agramonte, don 
Alinaneor Guerra y Cisneros, Dr . En-
rique Perdomo y Sedaño, Dr . Vig i l io 
de Zayas B a z á o , don Liborio Ñ a p ó -
les, Dr . Oárlos Moya Piohardo, don 
Manuel Recio Agüero, 
PAETIDO NACIONAL CÜB4NO 
Comité del barrio de San I&idfo 
Da orden del señor Presidente cito 
á todos los eflliadoa para 1» lauta ge-
neral que se verificará el día 28 del co-
rriente, á las «iete de la noone, en la 
casa número 93 de la calle de J e s ú s 
María, con la orden del dia que sigue: 
Io Rennncia de la Directiva. 
2o lastrnocionea para la reorgítni-
zamón de la misma. 
3o Moción presentada por varios 
afiliados. 
4O Elección de la nueva directiva y 
delegados á la Convención Muuioipal. 
Se encarece la asistencia á todos los 
nacionales del barrio— Habaoa, Abril 
28 de 1902 — E l Secretario, Oezar C a r . 
bonell. 
EBOADDAOrÓN MUNICIPAL 
E l día 26 recandó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$3.416-62. 
La bebida más higiénica, es el 
PiHUM NEGRITA 
ESTADO^ UNIDOR 
i e n r i c i © de l a P rensa Asoc iada 
Del sábado. 
Nueva York, Abri}26 
T I E M P O Y D I N E R O P E R D I D O S 
La d r s ^ v a de la Asociación Metodis-
ta de -os en el extranjerOí ha 
asign: ; de veinticinco mil pesos 
para a... i¿ misionoros qno ha en-
viado á la Ea&ana y Santa Clara» 
De hoy. 
Nueva York, A b r i l 28. 
E N P U B R T O 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor Y u c a t á n , de la línea Ward. 
Manila, A b i i l 28. 
R E N D I C I O N E S FOR M A Y O R 
El coronel Gfant ha remontado el rio 
Gándara y se le ha rendido el general 
Cruevsrra, con cuarenta ofiMales y ciento 
ochenta y nueve hombres, los que trajo á 
la costa, con ciento sesenta y nn riflss. 
En Snlat, isla áe Samar, se rindieron 
el sábado, tres mi l hombres armados de 
boles y, finalmente, el jefe Eafat se en-
tregó en la isla de los negros, con 158 
hombres, doce de los cuales estaban ar-
enaos con r;fias y 146 con bolos. 
Par í s , Abrí 28 
L A S E L E C C I O N E S 
En las eleeciones para diputados, que 
se efectuaron ayer, resnitaron electos 165 
ministeriales y 125 antiministsríales. Ha-
brá que proceder á nuevas elecciones en 
123 distritos. 
En París fneron derrotados todos los 
candidatos del gobierno. 
Nceva York, Abril 23. 
E L R E P R E S E S T A Í i T a 
A M E R I C A N O 
Según telegrama de Washington al 
T r i b u n e , está ya virtualmente asor-
dado el nombramiento de Mr. Squier, pa-
ra representante de los Estados Unidcs 
en Cuba, 
WaBhington, A b « i 28 
L A C U A R E N T E N A 
El Secretario del Tesoro ha dispuesto 
que se aplace hasta el T de Junio, el 
establecimiento de la cuarentena para 
las procedencias de Cuba, por la vía de 
Miami» 
Y A P A R E C I O A Q U E L L O 
El Secretario de la Guerra ha declara-
do que la cuestión de la liquidación de 
los gastos que han hecho los Estados 
Unidos, para libertar á Cuba, se planteará 
tan pronto como queie debidamente or-
ganizado el nuevo gobierno. 
Par í s , A b r i l 28. 
E L E C C I O N I N D E C I S A 
El resultado definitivo da las elec-
ciones quedará indeciso hasta el 11 de 
Mayo, en cuya fecha se procederá á nue-
vas elecciones. 
Entre loa candidatos, cuya elección 
tiene que ser sometida á un nuevo es* 
crutinio, se encuentran los ministros Mi-
llerandy Lsygues-
C O N F I A N Z A 
El gobierno confía obtener una mayoría 
absoluta después de vsriñoarse el segun-
do escrutinio. 
Nueva York, A b r i l 28 
E L « S E N E C A " 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor S é n e c a , de la línea de 
Ward, 
Roma, Abr i l 28. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha Mecido el cardenal Eiboldi. 
E L CORREO P A R A E S P A Ñ A 
El domingo sa hizo á la mar con rumbo 
á Cádiz y etealas, vía New Ynrk, el vapor 
correo español Manuel Calvo, llevando car-
ga general, correspondencia y pasajeros. 
E L F R A N C I S C A 
Para Matanzas salió el domingo el vapor 
español Francisca. 
E M M A L . C O T T I N O H A M 
La goleta amerioana de este nombre sa-
lió ayer con destino á Mobila. 
E L ^ L S B B R Y H T A 
Prrcedente de Coatzacoa'cos entró en 
puerto en la tarde del sábado el vapor in-
glés Elkebryhta en lastre. 
E L L . R U S 3 B L L 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto el domingo procedente de 
Mobila. 
C O L L B N 
Con petróleo entró en puesto el domingo 
el lanchon americano Collen procedente de 
Mobila. 
G E M O F T H E S E A 
La goleta cubana de este nombre fondeó 
en puerto ayer procadente de Cayo Hueso 
en lastre. 
B R I T I S H PRINOB 
En lastre ent ó en puerto ayer el vapor 
Inglés Bntish Prince, procedente de Cár-
denas. 
E L N I A G A R A 
Esta mañana entro en puerto procedente 
de Tamplco el vapor americano Niágarat 
con carga general. 
E L E U R O P A , 
El vapor noruego da ^te nombre fondeo 
en bahía hov procedente de Mobila, con 
carga gereral. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga general y 60 V ^ f ^ l l l 
en bahía esta mañana, el vapor amaneano 
Monterey, procedente de Nueva lorK. 
B E S 3 I E P A R K E R 
Con cargamento de madera ^náeó j n 
puerto esta mañana la goleta amencana 
Bessie Parker, procedente de MoDiia. 
E L E X C B L S I O R 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
bahía el vapor americano Excelsior, con 
carga general y 13 pasajeros. 
ü . S, WEATHES 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oflcina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obaerracioaes del dia 25 »! di» 26 d3 Abri l de 
1903, 
HÓIAI 
7.30 p. sn. 
7. SO a. m. 
76J.76 
m 23 

















Temperatura máxima á la sombra, al ftlre libre, 
27 2. 
temperatura mínima & la «ombra, al ftlre libre, 
18 3 
Lluvia eold» •« Is« 31 boraa hasta la« 7.80 a. m. 0-
lEL C T 
M I H I J O 
HA FALLECÍ»J 
Y dispnesto su entierro para 
esta tarde á las cuatro y me-
dia, ruego enoarecidamente á 
mis amigos se s irvan acom-
pañar su cadáver al Cemente-
rio de Colón dasde la casa 
mortuoria, calle de San I g n a -
cio immero 96. 
Habana 28 de Abri l de 1902. 
Manuel M a n t e c ó n . 
C, 6S3 la-28 
ZEL I P . X X 
l CILMMOflíim 
M A E I B O N A 
ISA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
de hoy, lunes 28, los que 
suscriben, su viuda, hijos, 
hermano, sobrino, padre y 
tío pol í t icos , primos y ami-
gos, suplican á sus amista-
des se sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistir á l a 
conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria, calza-
da de la Reina n é m e r o 119, 
ai Cementerio de OolÓD,por 
cayo favor quedarán agrá 
decides. 
Habana, Abr i l 28 de 1902. 
Acgellna M j ca—José Antcuio, M i -
nnel, María jJo'orcs, Rafael, Celestino, 
Luio y Jaatia R o a r g u e » Maribona y 
jioa—JKsiíüel Maribona—Síannei 
RslrlgDtz yRjdrfgmz—Antoaio Mof ea 
—Jú*é M . jioa—Taraía PdrEándtz Boa-
^a—ía'.drj PercáDdez Boada — Rifael 
Famftndez Bod' í¿u9z—Rimón E. Marf-
boua—Rafaf»' GUroía—í*ablo Sampeiro 
—Proeopío S\mpedro—Sa^ Gaj-ds— 
F.»rn^iidcz. J iuqueray C ? — F i oánd z, 
García y C?—Maribona, Giruía y C?— 
Aralace y t f 
«(SI U-̂ i» 
E l miéroslea, dia de Sauí a Catalina de Sen», i r . i -
solemne A Iss ocha y mella de la mañane. El 
S rmón por nn Padre domlnioo. 
3242 Sa 23 2d-29 
Habana, Abri l 28 de 1903. 
8rf Director del DÍAEIO DS LA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Bien conoce Y J . los continuos 
sacrificios que los Almacenes de S a n 
Ignacio vienen haciendo desde su 
íuadac ión en pro dei público cuba 
no, sacrificios á que ha correspon 
diáo dignamente este mismo públi-
co mirando siempre con predilec" 
ción nuestra casa importadora de 
tejidos. 
Ahora bien: acercándose las fies-
tas de la Repúbl ica y considerando 
ias angustias de nuestra s i tuac ión 
financiera, hemos determinado ha-
cer grandes rebajas en las telas 
que acabamos de importar expre-
samente para estas fiestas; re-
bajas que poaiendo riquísioaas te-
las al alcance de todas las for-
tunas, harán que todos puedan 
presentarse vestidos conforme lo 
exije la grandiosidad de los actos 
que vamos á presenciar. 
Perdone Y d . señor Director si 
nos toteamos la libertad de hacer 
saber por medio del periódico de 
su digna dirección á los numerosos 
lectores las positivas ventajas que 
reportarán al vestirse con los bara-
t ís imos géneros , casi regalados que 
para estas fiestas les ofrecen los 
Almacenes de San Ignacio. Estas 
rebajas, verdadera ganga nunca 
vista en la Habana, regirán hasta 
el mes de Junio. 
J o s é y Manuel Gu t i é r r ez Cueto. 
C. 677 Alt. ayd—3Sab 
Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y E E O O N S T I T U Y B N T 3 
mmmm oc LA mm 
EMPRESTITO DEL MÜNIGIPIO 
DE LA HABANA 
AcorJaíia la celebración de un Emprés-
tito de 15.00ü,C:ÜO de peíos para obras y 
mejoraB en esta ciada4, que podrá elevare© 
hasta 28.030 000 para la unificación de to-
das las deudas municipales, se recibirán 
propotioiones en el despacho de esta Alcalá 
día, hasta las dos de la tarde dal dia 2 d» 
Mayo de 1902. L%s proposiciones ee pje-' 
sentarán en pliegos cerrados y podrán ha-
cerse por todo ó parte del Empréstito. El 
Empréstito se emitirá en bonos de 1,000 pe- • 
sos cada uno con sus cupones correspon-
dientes; ei interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por se-
mestres vencidos. Tanto el principal como • 
loa intoreíes ee pagarán en la Habana ó en 
New York en oro de lee E. U . Los bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años do su 
fecha. Los licitadores deberán garantizar 
sus proposiciones con un depósito del uno 
por ciento del valor nominal do los bonos 
Que pretendan adquirir. Deberá constituir-
se el depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antes de la hora fijada 
para la recepción de los pliegos y habrá d& 
eer en bonos de la ciudad de la Habana 6 
de los Estados Unidos, ó en ohek certifica-
do aceptable. El Ayuntamiento se reserva 
el derecho do rechazar t o i a ó cualquiera 
proposición. 
El pliego de condiciones á qoe ee sujeta- ; 
rá la emisión de los bonos ee Inserta á con-
tinuación; también eatará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento do la Ha-
bana, donde podrán obtenerte copias de él 
y en la United States Moitgage and trust 
Company, 59 Cedar St., New York. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 21 de 1903. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal. 
PLIEGO DB CONDICIONES 
I El Ayuntamiento de la Habana saca 
á pública subasta la contratación de un Em-
préstito de la cantidad de »15.000.000 oro 
americano, por la cual se obliga-á emitir 
15.000 bonos ó láminas de 1.000 pesos de 
valor nominal cada una que llevarán ane-
xos el número de cupones nece arios para 
representar los intereses. 
I I La licitación tendrá por objeto prin-
cipal los tipos de emisión de las obligacio-
nes y el interés que hayan de devengarj 
sie ido desde luego inadmisible cualquier 
postura que fije el primero en mecos del 
ilO por 100 de so > a or, y el segundo en máa 
del 5 por 100 anual. 
Til Los intereses ee abonarán Npor se-
mestres vencidos los días primeros de loá 
meses de y de de cada 
año^ siendo indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del ca-
pón respectivo. 1 
IV La entrega de bonos se hará en los 
períodos que sean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
del Empréstito y de la manera que ee de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonos. 
V Cada serle de láminas ó bonos de-
vengará iníerés desde la fecha de su emi-
sión y serán amortizados por orden nnmé-
rico 6 por sorteos semestra'es La amorti-
zación comenzará á los diez años hasta los 
cuarenta. 
V I Par© concurrir á l a subasta deberán 
los licitadores depositar en la CajAMuni-
cipsl, en^efectivo, láminas hipotecarias del 
Ayuntan iento ó bonos del Gobierno de los 
Estados Unidos ó check certificado de Ban-
co acreditado con anticipación de dos horas 
cuando ncenos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. Es requisito in-
dispensable para tomar parte en la subasta 
justificarla constitución de éste depósito 
alformu'ar el postor su proposición. 
VIL En el término de tres días el Ayun» 
tamiento deberá dar su aprobación á algu-
nas de las proposiciones presentadas 6 
desaprobarlas todas, pues se reserva el de-
recho de hacerlo, libremente; y sin pérdida 
de tiempo se precederá á Ja devolución de loa 
depósitos hechos, con excepción del que co-
rresponda á 1* proposición aprobada. El 
eontrato debe elevarse á Escritura Pública 
en los diez días subeiguientes á la aceuta-
c;ón de la oferta. 
V I I I . El Empréstito se dedicará á satis-
facer el importe de las obras de aloantari-
llado y pavimentación ya acordados, á re-
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primera y segunda hipoteca, 
de loándose á obras públicas de inteíés ge-
neral el sobrante quo hubiere. 
IX. El Ayuntamiento proveerá los re-
cursos para el pago del capital é intere;e8 
afectando para ello sus rentas, impuestos 
y arbitrios y muy en especial la contribu-
ción directa sobre la renta de fincas urba-
nas, gravándolas en doce por ciento anual. 
En el cont:ato ee precisarán esas garan-
tías. 
A. Será circunstancia determinante de 
preferencia en una proposición el compro-
miso del Contratista de elevar el Eraprés-
ti o hasta una suma que no exceda d© 
$ '8.000.000 con objeto de unificar las deu-» 
das Municipales, recogiendo las de la p r i -
mera y segunda hipotecas hoy existen-
tes. 
XT. En caso de recoger las dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Empréstito 
único, todos los bienes hoy hipotecados, sin 
perjuicio de ios recursos qae hubiere apron-
tado para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
X I I . El Ayuntamiento pagará los .cas-
toa de la impresión y grabados de las lámi-
nas y cupones y sus transporte á las Ofici-
nas Municipales, pero el contratista anti-
cipará esos gastos, bien entendido qna el 
modelo de las láminas y cupones lo acorda-
•rá el Ayuntamiento; t»mbién el Ayunta-
miento pagará los gastos de inscripción y 
cancelación en el registro de la Propiedad 
y Escritura y anuacioe. 
X I I I . La intervención quade debe te-
ner el contratista ó (Trustee) en el manejo 
de la Hacienda Municipal en garantía del 
pago de intereses y amortizaciones dei Em-
préstito será fijado en el contrato. 
XIV. Eegiián las condiciones generales 
establecidas para la subasta en las leyes 
vigentes. 
XV. Los gastos del servicio del Emprés-
tito ee harán á cargo del Ayuntamiento. 1 
XVI . La subasta ee anunciará por dios 
dias en la Gaceta áe la Habanay en cuatro 
periódicos de la misma. También se publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos financieros. 
XVII . La falta de cuplimiento por par-
te de los contratistas producirá la rescisión 
del contrato y la aplicación de la fianza á 
la indemnización de daños y perjuicios. 
Habana 21 de Abril de 1̂ 02, 
El Alcalde Municipal, 
Gdrlos de la Torre. 
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J U A N B A R T 
Faé conocido en el 
roaníio con el nombre 
de "terror de loa ma-
ree," y Francia se enor-
gullece de llamarlo su 
hijo. Pobres pescadores 
de Danqaerque, pueblo 
de eu nacimiento, fueron sos padres, y 
gin más apoyo que su valor indómito y 
fin inconcebible audacia, llegó á ocu-
par los más altos puestos en la marina 
de so patria. Empeeó siendo corsario, 
y no tovo loglaterra enemigo en los 
mares de mayor pojsoza. No sabía 
escribir á los cuarenta y un años de 
edad, y ya era jefe de escuadra. Oaón-
tase qae cuando el rey le otorgó ese 
nombramiento, le mandó llamar, di-
'ciéndole: 
—Joan Bart, acabo de nombraros 
jefe de esonadrs. 
A lo qae contestó secamente: 
—Habéis hecho bien, señor. 
Y se retiró sin dar las graoias al 
monarca. 
Llena está la historia dó su vida de 
gloriosos hechos de armas. 
E n el bloqueo de Duuquerqne pasó 
con los buques á su mando por en me-
dio de treinta y dos navios de guerra 
ingleses y holandeses, y al otro día 
hiao una salida apresando á cuatro' de 
los primeros, qae se dirigían á Molda-
via cargados de rico botín. Daspaés 
quemó ochenta y seis naves, anas de 
guerra y otras meroaatee; hizo un 
desembarco en Naeva York, destru-
yendo doscientas casas y volviendo á 
JJunqaerque con an botín valaado en 
medio millón de pesos. Pooo despnéa 
atacó una eecoodra holandesa, escol-
tada por tres navios, uno de loa cua-
les echó a pique, y se apoderó de diez 
y seis baques cargados de trigo, que 
condujo á Francia. 
Euvifido a la India, para defender 
las colonias amenazadas por los ingle-
ses, derrotó á estos repetidas veces. 
Largo espacio necesitafía si fuese á 
coneigoar todas las proezas marítimas 
¿le Juan Bart. 
De gallarda presencia, era franco y 
ítúo rodo en sus palabras, pero valien-
te hasta la temeiidad, y la fortuna le 
acompañó en vids, sin sufrir un revés. 
Los enemigos de Francia lo temían; 
Sos compatriotas lo admiraban, y el 
rey y su gobierno no cesaron de otor-
garle distinciones. 
Oinouenta y un años tenía cuando 
ei 28 de Abril de 1702, sucumbió, de-
jando uoa fama que no se extinguirá 
nunca eo éú patria. 
REPOETEB 
E l " M a n u e l C a l v o " 
—Si quiere usted ver el nuevo vapor 
con que ha aumentado su poderosa 
flota la Compañía Trasatlántica—me 
dijo el sábado el diligente capitán ins-
pector de la misma en la Habana, mi 
viejo y querido amigo don Antonio Ge-
nes,—véngase á almorzar á bordo con-
migo el domingo, y de seguro que sal-
drá usted bien impresionado de la 
visita, porque el Manuel Calvo es, des-
pués del Alfonso 111, uno de loa mejores 
barcos de la empresa, de los de mayor 
capacidad y tonelaje y de exceleutes 
condiciones marineras. 
—Pues al'á me voy con usted. 
— Y con don Manuel Oíadny, el re-
presentante general de la Compañía, 
que también va á visitarlo. 
Y dicho y hecho. A las diez de la 
mañana salíamos de la Machina en el 
vaporcito auxiliar de la Compañía, y 
algunos minutos después atracábamos 
á la escala del magnífico trasatlántico, 
que el sábado llegó de Veracruz y ayer 
mismo, por la tarde, emprendió el viaje 
de regreso, haciendo escala en Nueva 
York, L a primera cara conocida que 
encontré en el Manuel Calvo fué la de 
mi buen amigo y paisano, el sobrecar-
go del buque, don José Cueooa, uno de 
los oficiales más antiguos de la Com-
pañía, muy estimado de ésta por su 
inteligencia y celo, y además, bien 
querido de cuantos han navegado con 
ói, por su excelente trato. 
—¿Quiere usted darme noticias del 
boque!—ie pregunté. 
—Con mucho gusto, y enseñárselo de 
paso. Y a sabe usted que la Compañía 
trasatlántica ha bautizado muchos de 
sus barcos con los nombres de aquellos 
que más la han ayudado. Hasta ahora, 
don Manuel Calvo, BU incansable Vice-
presidente, no ha había dado sn nom-
bre á ninguno; y trabajo la ha costa-
do al Marqués de Comillas lograrlo, 
venciendo tenaces resistencias y esorú-
pulos invencibles de modestia que se 
comprenden en quien tiene á gala lla-
marse lisa y llanamente MANOEL CAL-
VO, sin ostentar nn título ni una cruz, 
que respeta y considera, pero que nun-
ca ha queiido aceptar. 
Y es claro que el nombra de Manuel 
Calvo dado á un buque de, la Trasat-
lántica obligaba á la magnificencia del 
mismo. Este la posee eo toáos concep-
tos. Tiene 128 25 metros de eslora, 
1163 de manga y 8.79 de puntal, y de 
desplizamiento- con 23 piég de calado, 
11,300 toneladas. 
Como ve usted.tiene sobre cubierta, 
y para facilitar las-opsracionea de car-
ga y descarga, 8 donkys de vapor en 
cuatro bocas de escotillas, pudiendo 
efectuar estas operaciones por ocho 
manos á nn tiempo, lo que da un efec-
tivo útil de carga y descarga de 1000 
toneladas por veinticuatro horas. 
Eo su parte interior el buque está 
dividido en 7 secciones estancos; de 
ellas cinco utilizables para carga; en 
cada una, la seooión superior ó eotre-
puente, por sus condiciones de luz, 
ventilacióa y amplitud, están coasid i -
rada como de las mayores en su clase. 
Estos entrepuentes están arreglados 
para el trasporte de emigrantes, con 
comodidad extrema; armados de lite-
ras de armazón de hierro galvanizado 
formando grupos de 6 por dos de alto. 
E u el entrepuente n? 1 caben con mu 
oha oomodidad 174 oarsonas; en e' n? 
2, 144; en el n0 3.104; y en el n0 4 80. 
En el sollado n01 pueden alojarse has-
ta 190 personas. 
E n la parte céntrica del buque,y ha-
cia popa, entán las enfermerías con 
los siguientes departamentos. Prime-
ro, á estribor, para 10 señoras; segun-
do, á babor, para 12 caballeros, y ter-
cero, a estribor, para 4 enfermos de 
enfdfmedades contagiosas, y á conti-
nuación de é?t9, otro departamento 
llamado sala de operaciones, con ele-
mentos suficientes para cualquiera de 
estas. E n una de las salas hay ja?-
din, inodoro y baño. 
Próximo á estos departamentos y en 
sitio apropiado está el camarote de los 
practicantes y enfermeros. 
L a cámara da 3? clase preferente es-
tá dividida por el oomedor en dos seo-
oiones,' una para 18 caballeros y otra 
para 10 señoras. 
E n la parte de popa del buque está 
situada la de segunda oíase, compues-
ta de 8 camarotes con alojamiento có-
modo para 34 personas, con amplio y 
ventilado comedor, y jardines, inodoros 
y baños. 
L a primera cámara, situada al cen-
tro del buque, tiene espaciosos y ven-
tilados camarotes, todos situados en 
la cubierta superior, diviaidos los de 
una y otra banda por una amplia ga-
lería que arranca desde el pie de la es-
cala real. 
Sobre esta, y en lo mas elevado del 
buque,está situado el comedor,amplío, 
ventilado y que recibe abundante luz 
por doce ventanas abiertas en las dos 
bandas y por una magnífica lumbrera 
central, rica obra del arte de la crista-
lería. 
E n la primera cámara pueden alo-
jarse 84 pasajeros con perfecta como-
didad. 
Tras del comedor de primera, está 
la camareta ó salón de reoreo para se-
ñoras, adornada con sumo gusto, y á 
continuación de ésta, el salón de fu-
mar, cuyas maenparaaj revestidas in-
teriormente de rióos mármoles, forman 
un agradab-e contraste con las made-
ras finas de que está construido. Verá 
usted, allí, y sin duda le llamará la 
atención, porque es muy carioso, un 
encendedor eléctrico, de fácil manejo, 
para nao de este departamento. 
E n la galería central del departa-
mento de primera clase está la capi-
lla del buque, la que por su estilo irre-
prochable y lo ingenioso de su coas-
tracción, merece ser visitada. 
L a tripulación del baque, compues-
ta de tres secciones, está alojada con 
toda comodidad é independencia en 
tres departamentos. E l de fogoneros y 
paleros, con alojamiento para 36 indi-
viduos y camarotes para 6 engrasado-
res y cabo de agua, con jardines y ba-
ños. E l de camareros, con alojamien-
tos para 20 personas, también con jar-
dines y baño; y el de marinero?, con 
alojamiento para 24 marineros; cama-
rote para 4 timoneles y camarotes para 
los contramaestres, carpintero y cabo 
de cañón. 
E n cubierta hay, para la tercera cla-
se, 4 jardines para señaras y otros 4 
para caballeros, situados á proa del 
buque, y en la parte de popa igual 
número de jardines para uno y otro 
sexo. E n estos jardines hay un depar-
tamento para lavatorio, completamen-
te independiente. 
L a seooión de máquinas ocupa gran 
parte del buque, pues éste tiene dos 
máquinas gemelas de triple expan-
sión. 
Para el fancionamiento de éstas hay 
3 generadores dobles, que trabajan á 
170 libras de presión y hacen desarro-
llar á las máquinas un trabajo efectivo 
de 15 50 millas por hora efectivas, que-
mando carbón de Cardiff, superior. 
Bl consumo de este combustible por 
día de 24 horas á la marcha indicada 
es de 70 toneladas inglesas, y en las 
carboneras del buque se pueden esti-
var hasta 1,400 toneladas. 
Este buque tiene doble fondo, divi-
dido por mamparas, formando siete 
tanques de lastre, podiendo recibir en 
ellos hasts 1,028 toneladas inglesas de 
agua de mar. 
Agua potable para consumo del bar-
co, lleva hasta 226 toneladas. 
Además de las máquinca auxiliares 
de cubierta para las atenciones de car-
ga y descarga, tiene el ManucZ Calvo 
máquiass de vapor para amasar, para 
moler el cafó y para hacerlo, y en tolos 
los departnmentos del buque, incluso 
en loa entrepuentes, donde se aloja el 
pasaje de tercera clase, existen calorí-
feros de vapor para los fríos de los 
climas rigurosos. 
—¿Sabe usted, amigo Onenoa,—dije 
al simpático y diligente sobrecargo del 
Duevo y espléndido trasatlántico, des-
pués de escuchar su relación, que 
para repórter no tendría usted precio, 
y que como ciofiyowe, no hay quien le 
aventaje? 
—Pues, mire usted; me pasa lo que 
á aquel personaje de una comedia, 
creo que francesa, que hablaba en 
prosa sin darse cuenta de ello. Yo le 
he dicho á usted lo que es el buque, 
pero no ha querido describírselo. 
— Y ms lo ha descrito usted tan 
bien, que me bastan sus pgl »braa para 
salir del paso con lucimiento. Permí-
tame usted que á lo dicho agregue 
sólo una cosa . . . . 
— Y diez, si usted lo desea. 
—Basta con una, y es que si el Ma-
nuel Calvo, resulta, por su capacidad, 
por sus condiciones marineras y por eu 
tonelaje, uno de los mejores buques de 
la Trasatlántica, por el lujo de su 
construcción y la riqueza desplegada 
en todos sus departamentos, puede 
competir con los mejores vapores de 
pasaje, no sólo españoles, sino extran-
jeros. 
—Nobleza obliga; por eso se llama 
Manuel tíaho. y de ahí la satisfacción 
conque lo manda mi amigo y compa-
ñero, don Pedro Oliver. 




O t r o a l m u e r z o 
Del que se efectuó ayer mañana en 
el café-restaurant 4,E1 Central," por la 
Sección de Recreo y Adorno de la Aso-
ciación de Dependientes, hablaré ma-
ñana. Me falta tiempo y espacio para 
hacerlo hoy. 
NOCHES TEATRALES 
L o h e n g r i n 
Beneftcio de A r e u 
Dos funciones bien aprovechadas hu-
bo en el popu'ar oolieeo las noches del 
viernes y del sábado. E n cada una de 
as dos el teatro estaba lleno. Pero 
no basta decir lleno. Hay que advertir 
lo admirable y selecto de la concurren 
oia. Bl que qaiera contemplar eu blo 
que las distiagaidaa y hermosasdamis 
de esta capital, que vaya á Albisu una 
noche de moda, (viernes,) ó de estreno 
ó á beneficio de alguno de ana simpáti-
cos artistas. 
La magnifloenoia del auditorio oom-
pite con loa esplendorea artísticos da 
la escena, donde hay mucho que ver 
en materia de arte y oaraa bonitas, pues 
á la encantadora belleza de la Pastor, 
la Morales, laDaato, la López, la D a -
niel, la Esrenguer y hasta la Biot, hay 
que agregar las chicas del coro, entre 
¡as que lucen tipoa de hermoaora nota-
ble como Parita Pérez, la Chaeoris, la 
Acedo, la García, laa hermanas Meatre, 
la Beltri, y otras más qae son no ma-
nos guapas y omito porque ignoro sus 
nombres. 
L a Empresa de Albiau no pierde 
ocasión de agradar al público y aten-
der á todos los requisitos del arte. 
Las tablas de un teatro deban e3tar 
siempre animadas cuando la eaoana fi-
gura un episodio callejero, y nada pres-
ta mayor realca á la eacena que un nu-
trido cuerpo de coros y oomparaaa, B l 
número de coriatas de uno y otro aexo 
que figura hoy en Albiau paaa de cua-
renta individuos, todoa cantantes, bien 
enaayados y afinados; más de la mitad 
son mujeres. Ahora hay que agregar 
otros quince ó veinte qae lucen como 
figurantes, cuando el coro lo requiere. 
Así da gloria ver el escenario de Albi-
au siempre bullicioso y lleno ds vida, 
con magníficos trajea y decoraciones, 
reboaando luz y destellos de arte. 
Pero, vamos al estreno del viernes. 
Lohengrin es una humorada cómica 
cuajada de chistes amenísimos. Un 
vejete enamorado de una bailarina la 
ofrece ir al baile de máscaras disfraza-
do de Lohengrin, sin contar con la ju-
garreta que le prepara el maestro de 
baile, amante de la artista, tomando 
aquel disfraz antes que el viejo pueda 
alcanzarlo. 
Lo mejor de la obra son los diálogos 
muy chistosos que la amenizan; Vi l la -
rreal hace prodigios con su papel de 
D. Agapito, un cesante hambriento. L a 
Pas toréa la bailarina, en cuyo papel 
está muy en carácter, dada su gentil 
figura, su gracia y su despejo. E n la 
escena del ensayo de baile resulta su-
perior. Amadita Morales desempeña 
en la obra un papel muy simpático y 
coquetón. 
Garrido hace el viejo enamorado con 
toda la propiedad exigible; y el infun-
dioso Duval sacó un partido inmenso 
del personaje que le toca en suerte, que 
es el de un chulapo maestro de baile. 
Dice muy pocas palabras; pero hay que 
ES Lá BMÜ18I0N MáS COMPLETA 
Y E F E C T I V A COMPUESTA B l A C E I T E 
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TODO CiEiTIFíCáMEMTE 
Es ogradible al paladar y de fác i íii|eüi6fl 
todas las enfermedades 
de la garganta, pecho 
y pulmones 
Nutre y Urí i í ica al enfermo y lirevíene las 
enfermedades del sano 
Se prepara en Hew York por el Laboratorio 
de la Oionmlsion. 
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Dr. M. Jolmson, Obispo 53 y 55 
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E L D I L U V I O 
NOVELA POLACA 
POR 
E K E I Q X J E S I B N K I E W I C Z 
(Esta Dovela, publicada por la casa editorial 
í íaneci , te vende en Ja "Moderna Poesía," Obispo 
númert) 135.) 
(COSTINÚAl 
—Ha marchado á Prusia. No sabe 
cjne eetamoa en íreate de Vareovia, y 
^ue cojeremos á Witteixiberg. Sea 
oorBO faese, debía ir allí por dos razo-
nes; primero porque ha de vencer el 
JBleotor aun á costa de la grao Polonia, 
y despeé?, porque laa tropas qae ha 
sacado de aquella trampa en que se 
había metido, no pueden combatir por 
ahora. 
L a conversación fué interrumpida 
por la aparición de Volodiovfki. 
—iOómoeBtáHaseliDg?—se limitó á 
preguntar desde la puerta. 
—Con üebre y del irando,-costestó 
— Y tú, mi querido Miguel, inué 
quieres saber de Hassling? 
—¿Acaso DO lo sabesT—dijo el dimi-
Duto caba.hro con impaciencia. 
—No recordaba que en t i jardín de 
Ecgtíslavio se encuentra una flor que 
te interesa mucho. Pero me parece 
que no debías enfadarte por mi pre-
gunta. Si qnieres descargar ta mal 
humor eobre alguien, desoargálo so-
bre Bogos-livio y no sobre mí. 
—jPermita Dios que me topa 0 3 a ól 
—exclamó Pan Miguel. 
—Oreo que Pan Babinioh tiene igual 
desee,—observó Zigioba,—pero B a -
goslavio está en guardia y sin 
mis estratagemas na coDsegaireis 
nada. 
Los dos jóvenes se pusieron de pie, 
exclamando: 
—4Teneia algo-pensedo? ¡Hablad, 
hablad! 
—Sin duda creéis que preparar una 
estratagema ea saoar el sable de U 
vaina. Si Bogoslavio estuviese aquí, 
ciertamente podríamos hacer mucho, 
pero á semejante distancia no llega, no 
digo yo una estratagema, pero ni nn 
cañonazo. Por lo demás podíais inte-
rrogar á otro prisionero pues no 
es Hassling el único. 
Y a les he interrogado, pero son 
soldados que no saben nada; Hassling, 
como oficial, tenía acceso á la cor te -
dijo Kmita. 
— E s una razón posible—respondió 
Zagloba.—Es preciso que yo también 
le hablf ,• de lo que me diga á propó-
sito de Brgoslavio puede nacer una 
buena idea. Ahora 1) importante es 
oonolair el sitio rápidamente, porque 
después iremos seguramente ooatra 
Us tropas acampadas sobre el ííarev. 
Unicamente se me ocurre que 8a Ma-
jestad y loa capitanes generales tar-
dan un pooo en presentarse. 
—Ha venido ahora mismo de l i s 
cuarteles de Pan Sapyeh»,--dijo V c -
lodiovski.—Bl rey llegará esta noche 
con las divisiones auxiliares, y IJS 
capitanes llegarán mañana con la o \ -
ballería. Wittemberg no tardará en 
someterse á l ia condiciones que el roy 
le imponga, v nosotros le tributaramoa 
sobre todos 1 os honores militares. 
—¡Esto último, no pues jamás 
lo permitiré!—exolamó Zagloba des-
cargando tbl puñetazo sobre la mesa, 
que asustó á ñoü, que entraba en aquel 
momento.—El rey le dejará libre bajo 
condiciones, pero yo suscitaré tal tu-
multo contra ese ladró?, como jamás 
se habrá oido en la República. 
Antes de que h contentasen apare-
ció Akbahülao, que volviéndose hasia 
Kmit?, dije: 
—¡Effendil Laa tropas del Rey se 
ven á la otra parta del Vístula. 
Todos se levantaron preoipitándoae 
fuera de la tienda. 
E l rey, en eftí^to, i egiba. Apare-
cieron primero 1 >8 tártaros, mandados 
por Suba Uazi, pero no t^a numerosos 
como se esperab;-; después seguían las 
tropas del reino, üien armadas y ani-
madas de grandes ánimoa. Antes de 
la noche el ejército entero había pa-
sado el puente construido por Qskyer-
ko. SapFhea esperabie l Rey coa los 
escuadrones formados ea líae*» de ba-
talla, y, o a el bastón de mando en u 
mano, sa'ió á pie al encaeatiro del 
Rey, seguido de todos los dignatarios 
militares y civiles. 
E l B)y avanzó montado en un mag-
nífico corael, regalo de Lyubomlrák'. 
Tras el Rey cabalgaba el nuncio del 
Papa, el arzobispo de Leopoli, el 
obispo de Kamenyets, el sacerdote 
Tsyetsishovski, el voivoda de Rus, el 
bacóa Liscl* , el oonda Pottingeg, Pao 
K^menyetPkF, el embajador de Mos-
cou, Pan Grodzitski, general de arüi-
llería, Tyzenhauz y otros mnaho?. 
Sapyeha se aproximó para tea r e 
el estribo si Rsv, pero éste saltó liga-
raméate de la sill*, se apresaré á ir al 
encuentro de Sapyeha, y sin pronun-
ciar una palabra, lo estrechó contra 
su pecho largo rato. 
Los lituanos, que esperaban alguna 
muestra de desagrado 'Jel Rey hacia 
Sapyeha por tus pasados errores, al 
ver aquella prueba de cordialidad, es-
tallaron eu un solo y frenético grito 
de: "¡Viva Juan 088¡lilirtí',, 81 cual 
respondió todo el ejército con les de: 
—¡Viva f l R?T! ¡Viva la Litaanial 
Estos gritos hicieron extremecer Us 
muralla?, y á los eneaos detrás de ell*8. 
Tras los saludos, y ana detenida re-
vista de las tropas, el Rey dió las gra-
oias a loa escuadrones de Sapyeha en-
tre generales aclamaciones, y todoa 
juntos tomaron el camino de üyazdov. 
Las tropas ocuparon las posiciones de-
signadas. Algunos escuadrones se que-
daron en Fraga, otros se acamparon 
en torno de la ciudad. Una larguísima 
fila de vehículos contiauó atravesando 
el pueote sobre el Vístula hasta me-
diodía. 
A la mañana siguiente, los contor-
nos de la ciudad estaban cuajados de 
tiendas. Innumerables yeguadas de 
caballos pacían ea los prados circun-
vecinos. Detrás del ejército llegó una 
nube de armenios, judíos y tártaros 
con sus tiendas de mercancías ambu-
lantes. Una ciudad nueva más grande 
y tumultuosa que la sitiada, apareció 
en la llanura. 
Los suecos, alarmados por las fuer-
zas del rey de Polonia no hicieron sa-
lidas durante los primeros dias; por lo 
cual Pan Grodzitski, general de arti-
llería pudo recorrer pacíficamente el 
circuito de la ciudad, y formar su plan 
de sitio. 
Levantáronse trincheras aquí y acu-
llá, segúa el plan del general, y pron-
to quedaron colocados loa cañones pe-
queños, pues los grandes no llegarían 
sino dos semanas después. 
Juan Casimiro envió á Wittemberg, 
intimándole la rendición coa ventajo-
sas condiciones. 
Wittemberg, como es fácil suponer, 
no aceptó, y decidió defenderse hasta 
derramar la última gota de sangre, y 
á sepultarse con la ciudad antes que 
oederl» al Rey. 
Bl número exossivo de combatientes 
que tenía Joan üasimiro no la asusta-
ba, pues constituía más bien un emba-
razo que una ayuda para el sitio, y 
además sabía que loa polacos no dis-
ponían de artillería gruesa. 
Joan Oasimiro previó que el asedio, 
por todas estas razones, sería largo y 
sangriento; los capitanes tambiéa lo 
entendían así, pero el ejército no se da-
ba cuenta de ello. Apenas Grodzitski 
hubo levantado las trincheras, apenas 
se movió un tanto hacia las murallas, 
todos los escuadrones enviaron dipu-
taciones al Rey, pidiéndole que permi-
j tiesa á los voluntarios dar el asalto. E l 
Rey tuvo que explicarles detallada-
mente que ;as fortalezas no se toman 
con el sable, sino da otra manera. 
Los trabajos se llevaron á cabo coa 
la mayor rapidez posible. 
Los suecos inteatarou impedirlo más 
de una vez, y no pasaba día sin que 
hiciesen una salida, pero apenas los 
mosqueteros estaban fuera de puertas, 
los polacos echaban las cinchas al ca-
ballo y se precipitaban sobre ellos coa 
tal furor que el eaemigo se veía cbli» 
gado á escapar despavorido, 
E a estas escaramuzas loa hombres 
caían en gran túmero, y no habieado 
tiempo para enterrar á los muertos, 
permanecíaa allí doade oaíaa apestan-
do la ciudad con miasmas deletéreos. 
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oir'e, y, más que oirle, verle 1̂  
el gesto y la flgara y la veetime- u 
que sale. Aquello es, oomo decía üas -
tro entre bastidores, na monamento oí-
elópeo de gracia mímica. Tambíéa se 
Portan como buenos B.cr ibá Pastor. 
Sgnrí y la Biot. L a müeiea de Lohen 
grin es agradable y or ig in . í : tiene anos 
couplets dslioiosos, ana jeta de estadian-
tina T on paso de can cán moy sagesti. 
vo Ambos habieron de repetirse. 
Del beneficio de Manael Area, pa-
dre, no bay que decir sino que faó dig 
no de tan ezoelente artista, ano de los 
mejores y de los qae más simpatías se 
han ganado en nuestro püblico darao-
te los veiotioinoo ó treinta años qae le 
conoce. . , , . 
Tavo an lleno completo y escogidísi 
mo y se gaoó entusiastas aplansoa. En 
el iaguete cómico L a casa de préstamos 
hizo el papel de maestro de esoueia, lo 
más típico y bello de esta ñgura olási. 
oa del teafcro, de una manera insupera-
ble. A r e n se Jespidió, con aquella 
muestra acabada de su talento, para 
eternizar sa reoaerdo al despedirse de 
la Habana. 
Bl monólogo escrito para la Pastor, 
gastó tanto ó más qae la otra vez. Ella 
esta, como nunca, herreosa, rozagante, 
ultra-simpátioa, y hecha un prodigio 
de elegancia en el vestir, en el gesto y 
en los andares. Hot-o rail aplausos y 
llamada á la e8cei>« para la actriz y ei 
aotor. Este no quifo saür de puro mo-
desto, alegando que m estaba vistien-
do de esíacqnero aéreo. 
/©« estanqueros céreos es un saínete 
antiüiluvi-fío, qae cuando se hace de 
tarde en tarde, divierte mucho al pú-
blico. El últirao cuadro, de suertes f u -
nambulescas, hizo mucha gracia, y fué 
digno remate para la despedida de Ma-
nuel Areu. 




¥ no habiendo más asuntos 
de qué 'orsrn.r mátome de hoz y de coz 
en los partuiofí de ayer tarde, ü n lleno 
fenomenal y noa exhibición de abani-
cos japoneses qne llevaban el "aire^ 
hasta el f;rehnte"; hermosísimas muje 
res de rostros resplandecientes, y un 
Binoúmero de hooibraohones, locuaces, 
alegres La vida es buena y vale 
la pena de vivirla bailando el agarrao 
al son de las carcajadas histéricas de 
la loca Terpsícore, y entonando báqui-
cas osneiones Bailemos, libemos, 
cantemos y fumemos cigarrillos 
de L a Mminenoia. Eato es lo serio: 
aaien fama ahuyenta sus pecares, emi-
ñeniemente hsb ando. ¿Qaó es la vida? 
Oeniza, humo ¿Qué son los ciga-
r r i üoede L a bJminenotaf Hamo, aeniza-
oecisa y humo envuelto en rico pape! 
da arroz Luego va'on más los emi: 
nenies que la vida Paraemos, pero 
vivamos tambiéo; no es cosa de morir-
se sin pagar al casero y quedando á 
media correspondencia con el sastre. 
Dicho lo dicho, hagamos puato. 
Ayer en el primer partido se dieron 
algunas alternativa!?. Jagaban Eloy y 
ftíithelena, blancos, contra Yur r i t ay 
Vergars, azules. A 30 tantos. 
Empezó jogando S!oy mejor que nun 
ca y así terminó; pero un brusco decai-
miento de Miohelena, sólo explicable 
Dor eofeimedad repentina hizo cam-
biar el juego de manera qae teniendo 
'•os blancos 13 por 4 se igualaron a 18 y 
ílegaron los azules é samarse 22 por 
18, Eloy desde este cambio, que taé en 
la cabeza de la cátedra, quiso jagarlo 
todo, procurando descansar 4 Miche-
lena, paro oomo la tal tarea era penosí-
sima se malograron, sus fuerzas y vió 
y vimos con la natural extrañeza He 
gar ai §«al del jufgo con 30 tantos 
azules por 24 blancos. 
Deseamos que se alivie don José Mi-
che. Yurri ta f«e oreoió ante la debilidad 
de los contrarios, y Vergara hizo pro-
digios. 
La primera quiniela fué más rara 
que verso decadentista: Empegó Irúu 
haciendo 4 tantos, llegó turno á Tre-
eet, hizo éste 5 hasta llegar á l r á a . 
quien le ganó el punto y se apuntó el 
siguiente. 
E l tanteador señaló así ai final: 
I rán 0 
Treoec 5. 
Y los demás en enaguillas. 
L a débaole, la órdiga, la pértiga! Oon 
cualesquiera de estas tres palabras pac-
ías deoálificaree el segando partido, ó 
con tres juntas, que las tres merece. 
B^ste decir que una pareja tan for-
midable como Mácala y Machín, fué 
vencida, arrollada, desecha, expulsada 
de la cancha á pelotazos por I r á n y 
Tr«oe6. Estos eran azules y se jugaba 
á 30 tantos. 
Guando más cerca estuvieron los 
blancos de sus contrarios vencedores, 
triunfadores, píos y felices, fuá cuando 
Mácala y Machín tenían 3 por 7. Hs»-
cen entonces los azules doce tantos se-
guidos y comienza Mácala á bailar el 
galop, y Machín el two-step, esa baila-
ble ourai que se nos ha metido en ca-
ga por la puerta grande, sin permiso 
del portero y oon beneplácito de los 
dueños. 
19 por 3 ¡dieciseis tantos de d i f . -
rencial Y no paró aquí la cosa. Des-
pués señaló el tanteador 8 por 28 ¡vein-
te tantos de diferencia, y ai final 30 
azules.. . . ¡¡¡por 9 blancosHI 
Derrota no vista; derrota como en ¡os 
anales del pelotarismo no sa registra 
otra semejante; derrota inexplicable, 
ilógica, absurda, t ra tándose de Mácala 
y Machín. 
Treoet, con su formidable látigo, 
echó tanto atrás que logró desconcer-
tar á Machio, é Irán oon sa habilidad 
6uma en el remate desconcertó á Má-
cala. Tanta parte en el triunfo corres-
ponde á ur o oomo á otro. 
Preparó Trecst ios tantos tan á su 
gusto qoo I rún ganó dioinneve de 
veinte remates, y además se apuntó 
cinco de saque; esta es la ventaja que 
lleva á Trecet en el triunfo. 
Mácala salió del frontón bailando el 
galop nerviosamente, y Machín con el 
Bombrero ladeado, la cabeza inclinada 
y los ojos caídos continuaba á las 12 
de la noche bailando el tico ttep, ese 
baile cursi que se noa ha metido en 
casa sin permiso del portero y oon be-
neplácito de los dueños. 
Ultima hora. 
Pulsación 3S'5: estado general sa-
ris faotorio. 
Nos congratulamos. 
Alí menor ganó la segunda qu i -
niela. 
Partidos y quinielas para el martes 
29 de A b r i l : 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petit Pasiego y Pasleguito, (blancos) 
contra ü r r e s t i y Abadiaao, (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
; ^ Machín, I r án , Treo«t, Eloy 
y Verg<íra. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
í rúu y Miohelena, (blancos) contra 
Yurri ta y Vergar», (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Urresti, Alí, Lizuadia, 
Escoriaza y Petit Pasiego. 
abaceras 
( N O T A S ) 
E n Id Merced. 
tina bodal 
Y boda muy simpática y muy distin-
guida que ee celebró el sábado, á las 
nueve de la noche, en el templo de la 
Merced. 
La novia es Herminia Goneé, 
El nombre r!e la encantadora seño-
rita está escrito en la historia de la so-
ciedad elegante de la Habana oomo 
expresión de una de ana figuras más 
graciosas y más interesantes. 
Muy bonita, oomo es Herminia, ha 
pasado por ¡os salones escoltada por 
la admiración y la s impatía de una so-
ciedad enorgullecida de ostentarla en-
tre sus galas mas hechiceras. 
Tdnofadora, por gracia de la gracia, 
su corte es larga, interminable.. 
La hermosura tiene ese poder: donde 
quiera que brille, orea devotos. 
Y la señorita Herminia Goníé , la 
linda novia del sábado, más linda que 
nunca esa noche oon sus atavies nap-
oiales, perteneció siempre á ese pr ivi -
legiado rango. 
Ante el espléndido altar, y con la 
bendición del respetable párroco d^ 
Monserrate, unió esa noche la gentil 
Herminia los destinos de su vid», oo-
mo ya había unido los sneHos de sa 
meóte y de sa alma, á los del joven y 
distiogoido general cubano, el doctor 
Manuel Francisco Alfonso, actual di-
rector y administrador del Hospital de 
San Lázaro. 
La iglesia, abierta é iluminada como 
en pleno di». 
La concurrencia, escogidísima. 
Dornas y caballeros de nuestro gran 
mundo brillaban entre aquel selecto 
concurso donde iresaltaba ¡a fina y de-
licada figurita de Julia Jorrin y Fa-
bián, una petite demoiselle cuya apari-
oión en los salones, que será muy pró-
xima, espera el cronista con un elogio 
y una flor. 
La señora Amalia Zúñíga de Alva-
rsdo, en representación da la madre 
de la novia, la seüora Margarita Oin-
tas viuda de Qonsé, y el joven Ar tu ro 
Goneé, en nombre del psdre del novio, 
el señor don Andrés Alfonso y Fleitas, 
fueron padrinos de la boda. 
Testigos. 
Dá la ceremonia religioss: los señores 
Miguel A-lvarado y José A . Pessino. 
Da la civi l ; el Dr. Ignacio Plasenoia 
y el señor Octavio Giberga. 
Minutos antes de ¡as diez, concluida 
ya la solemnidad, desfilaron los novios 
entre la doble ala de concurrentes que 
se extendía desde el pie del altar has 
ta el atrio del templo. 
Salutaciones, votos y plácemes reoo-
j ían á SQ paseen la expreslóa de un 
deseo nn&nimi1: 
Sa felicidad eterna. 
Felices, sí, muy felices sean, en la 
perpetuidad del amor y la psz de so 
h- gar, los simpáticos desposados del 
eáoado. 
* « 
M á s bodas 
B l carnet «igae abierto. 
Hoy se celebrarán dos bodas. 
Una es en la parroquia del Oerro: 
la de la señori ta María Oasuso oon el 
señor Raoul Ramírez. 
Y la otr», en Monserrate: la señori-
ta Isabel Diaa y el joven Francisco 
de la Paz. 
La semana cooclairá también oon 
boda. 
Para el sábado—y noel di& 20, oomo 
se ha dicho en otras crónicas—está 
concertado el matrimonio da la seño-
ri ta María Fabián con el-distinguido 
caballero Ignacio Weber. 
Se celebrará en la iglesia de Mon-
serrate á la ana del dia. 
B s l * primera boda de Mayo, méa 
de 1*8 flores y més d- l amor. 
ROÑICA DE POLICÍA 
Gran alarma.—Sa la vidriería "La Cen-
tral» -Explosión de ana caldera—Heri-
doa y lesionados—Grandes desperfectos 
—Las bomberos.-En las Casas de So-
corro—La policía—Al hospital. 
Eata mañana, como á lae siete y media, 
ocurrió uua gran alarma en 1? calle de San 
Rafael entre las de Amistad y Aballa, á 
causa de haberse sentido una fuerte deto-
nación que partió del Interior de la casa 
nárnero 22 de la primera de lae citadas ca-
lles, donde se encuentra establecida la v i -
driería ' La Central", propiedad de los her-
manos Baez 
Los primeros que allí acudieron pudieron 
observar que la detonación había sido ori-
fifinada por la explosión de uoa pequeña cal-
dera de vapor, que estaba instalada en el 
fondo del edificio. 
La explosión c a ^ ó grandes desperfectos 
en la casa, y principalmante en los cristales 
y mamparas deposUadae al í cerca. 
De resultas de este accidente quedaron 
lesionados los dueños y los oneranos, los 
i 3 k I 
cuales fueron asistidos en los Centros de 
Socorro de la primera y eegunda demarca-
ción. 
Los lesionados son: don Fraco seo Haez, 
qae sufrió una contusión de segundo grado 
en la cabeza; don Carlos B iez, una peque 
ña herida en la mano izquierda; don Eva-
risto de la Cruz Ariz, una lesión en el pie 
Izquierdo, y don Rafael Marzos, heridas y 
contusiones en diferentes partes del cuerpo. 
El estado de los pri raeros es leve, y gra-
ve el del último, por cuyo motilo faó tras-
ladado al hospital n? 1, para atenderse á 
su asistencia módica. 
El lesionado Marzos, es vecino de la ca-
lle de Amistad, y se encontraba pintando 
el interior de la casa. 
Los hermanos Francisco y Carlos Baez, 
que se encontraban en os altos de la casa, 
fueron lanzados á gran distancia, lo mismo 
que la esposa del oriraero. 
La caldeia que hizo explosión h ícía al-
gunos años que estaba instalad 4, y se en-
contraba en buen eafado, ignorándose cual 
haya sido la causa que motivó el siniestro. 
En los primeros momentos se presentó 
allí el material del Cuerpo de Bomberos, 
pero sus auxilios por fortuna no faeron ne-
cesarios. 
El coronel Méndez, j^fe de Bomberos, 
llevó en su coche particular al Centro de 
Socorro al S<\ Francisco Baez, coodo fué 
solícitamente atendido por el módico de 
guardia. 
La policía de la demarción ee constituyó 
en el lugar del euoeao, y dio cuenta de lo 
ocurrido al Juzgad J correspondiente. 
UNA DENUNCIA 
El Dr. Joaquín Redondo, vecino de la 
calzada de Buenos Aires núm. 23, se pre-
sentó el sábado último en la Sección .secre-
ta, manifestándole al sargento de guardia, 
que hace unos 16 ó 20 días a adió á su 
domicilio un individuo de la raaza blanca 
y revendedor de papeletas de teatros, 
acompañado de otro individuo, con tu-
bérculos en la cara, diciénoole que iba á 
perder la oportunidad de ganar macho di-
nero si no lograba conseguir cierta canti-
dad para entrar en una comoinación, por 
la queé!, intere*ándose por el Santos, acce-
dió á sus deseos, á cuyo efecto tomó dos-
cientos centenes, y acudió á la casa LUÍU. 
5 de la calle de las Virtudes, donde t ataba 
otro individuo, que en la actualidad se 
encuentra España. 
Hace constar el Dr. Redondo que una 
vez en la casa ya expresada comprendió 
que había caído en un lazo para robarle, y 
con objeto dd evitar mayor consecuencia 
accedió á jugar el dinero que llevaba, el 
cual le fué estafado por medio de un timo. 
El Dr. Redondo agregó en su declara-
ción que procuró después que le devolvie-
sen el dinero, y como no lo ha conseguido, 
denunciaba el beoho á la policía. 
Detenido el acusado y el otro individuo 
que le acompañaba, faeron remitidos al juz-
gado de guardia, doede deapoós de prestar 
declaración quedaron en libertad. 
HURTO DE UNA MALETA 
Dn Individuo de la raza blanca y otro de 
la mestiza, le hurtaron una maleta con di-
nero y otros objetos á don Jaime 0«eaoo-
va, en loe momentos que este se embarcó 
para Esoaña, y al tomar un bote per el es-
pigón núm. 2 del muelle de Luz. 
Loa c utorea de este hecho no han sido 
habidos, 
UN HERIDO GRAVE 
El moreno Domingo Haza v Haza, de 12 
años y vecino de Falgneras u? 28, fué agre-
dido por o'ro menor nombrado José Ramos 
Gutiérrez, do 13 años, quien con un hat le 
pegó de golpes. 
Haza presenta una contusión de 2? gr ,̂-
do en ia región frontal, y además eíucomas 
de conmoción cerebral, de pronóstico gra-
ve. 
El lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
Detenido el agresor, fué puesto á dispo-
sición del juzgado competeute. 
DETENIDO 
A la voz de ¡ a t y a ! fué detenido en la ca-
lle de Neptuno esquina á Aguila, el blanco 
Alfredo Gómez López, al ser perseguido 
por el de igual clase Emilio Moreira, quien 
le acusa de que estando d írmiendo en su 
domicilio, le sorprendió en lóa momantos 
que le hursaba un aaco de casimir, un eom-
bre^o y diez y och ! posos plata española. 
El detenido fué remlcido al Vivac. 
CON UNA NAVAJA 
Emilio Santamaría, de l i años, emplea-
do y vecino de Aguila n? 12, se presentó 
en la 3a Estación de Policía, manifestando 
que al transitar por el mercado de Colón, 
fué agredido por un individuo blanco, quien 
con una navaja le oau&ó una herida leve 
en la región dorsal. 
El agiesor no fué habido. 
EN L ^ MANZANA DE GOMES 
Rafael García Díaz, voeino de la antigua 
quinta ' La Integridad," fué dece ido á pe-
tición de D. Manuel Camaño, vecino de la 
Manzana de Gómez, por haberlo sorpren-
dido tratando de abrir una vidriera de la 
peletería "El Lazo de Oro, establecido en 
dicha Manzana. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Ju-gado correccional del distrito. 
MORDIDA POR ÜN PERRO 
k\ estar la me íor blanca Mercedes San-
tana y Eohemendía, vecina de Egido 73, 
jugando con un ^erro de la propiedad de 
la meretriz Asunción Romero, domicllíaaa 
en Picata 85, le mordió en la mano izquier-
da, causándole una lesión de pronós.ico 
leve, salvo accidente, según certificado 
médico. 
D i este hecho conoció el Juzgado co-
rreccional del distrito, y el perro fué remi-
tido al gabinete Bacteriológico para su re-
conocimiento y observación. 
POR ESTAPA 
El vigilante 419 detuvo y pre?enró en la 
7a Estación de ¿ oüeía, al pardo Antonio 
Valdés Ramos, vecino de Salud núm. I S i , 
por ser el autor de la estafa de dos ruedas 
de carretón, valuadas en cincuenta pesos 
oro, á D. Carlos Silva, 
La policía remitió al Vivac al detenido 
para ser presentado hoy ante el Juez co-
rreccional del distrito. 
RAPTO 
Doña Matilde Valdés, vecina de la calle 
de Espada entre San Rafael y San José, 
participó á la policía que anoche poeo des-
pués de las diez, fué raptada de an domici-
lio, FU hija María Cruz Valdés, por su no-
vio Julio López ó Livi . 
EN LA CALLE DEL PRADO 
Al transitar por la calle del Prado, frente 
al hotel Inglaterra, don Manuel Prado, 
condu-nendo un coche, hubo de rompóraele 
una de las ruedas traserAa de dicho ve-
hículo, por le qae el caballo que tirab * de 
éate se espantó y echó á correr y ain poder-
le dbtener 
En los momentos del accidente fué lan-
zado del pescante el Prado, por cayo motivo 
eafrió la fractura greve del peroné derecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro de la 3a demarcación, don B. Henel, 
vecino de Marianao, de dos heridas en la 
cabeza, los cuales sufrió casualmente en el 
paradero de Concha, en los momantos que 
trató de montar en un tren del ferrocarril 
de Marianao, cuando ya había empreudi.:© 
ia marcha. 
U N MENOR HERIDO 
Al disparársele caaualmeute al menor 
Renj mín Cert, vecino de San José n0 85 A, 
un pequeño revolver, que como j'guete 
compró en una ferretería, el proyectil de di-
cha arma le causó una he r ida menos 
graveen la cara palmar da la maao iz-
quierda. 
EN EL PARQUE 
Anoche, al encontrarse en el parque Cen-
tral D. Julio Pascual Carol, vecino de Fer-
nandina n0 42, le hurtaron un alfiler de cor-
bata, cuya prenda estima en 15 pesos oró 
español. 
HALLAZGO 
En la secretaría de la Jefatura de policía 
s encuentra depositado un porta-monedas 
de señora, conteniendo dinero y otros obje-
tos, que fué encontrado por el vigilante nú-
mero 9J1, Fedeáco Alonso. 
La persona que se crea con derecho á di -
cha prenda, puedo pasar por !a expresada 
oficina, donde le será entregado, previas las 
aeñaa correspondientes 
LA FÜNOIONDB ESTA Nocnw.—Abre 
Tacón est* aooh í aua puercaa p a r a l a 
gran velada a favor de los foados de 
la comisión oreraoizadora de loa feste-
jos de la Kepúblio». 
H é aquí f l programe: 
Primera parte: 
1? Banda Municipal. 
2? '•Norma,» fantasía á dos pianos, de 
Thalberg, ÔT iaa señoritas Pilar Martín y 
Laura Raynery. 
3? Andante del 7? concierto de Bariot, 
por el joven violiniata A. Costa. 
4? Gran Marcha Militar, de Schubert, 
a-reglada á cuatro pianos, por el señor Ha-
bert de Blanc k. 
Segunda parte: 
Io Banda M miel pal. 
2? Breve disertación: Superioridad del 
arte dramático, por el doctor LUH A. Ba-
rait. 
3? Büllatella "Pagliacci,» Leoncavallo. 
4? Madrigal "Chaumiade," por la se-
ñora Blanche Z. de Baralt. 
Tercera parte: 
La Compañía de Albisu pondrá en Í ace-
ña la aplaudida zarzuela "El pobre dia-
blo.» 
ü o a de las.pipzaa que e jecutará la 
Banda Maolcipal ea Fhmton, hermo-
so poema SÍÍIÍÓÜÍOO de Saint Si eas, 
ooasid&rado oomo uoa de las obras 
maestras del genial compositor. 
Las priooipalea loualidadea de Ta-
cón estau tomadas por aoestraa fami-
lias más distiogaidas. 
La fiesta, por diversos oouoeptcs, 
promete ser nu aoonteoimiento. 
Bmpezará á las ooho en panto. 
FKNSAMIBNTOS DS OOBALIA.— Nos 
üomuiii tioralia, qae agotada la p r i -
mera 'ón de sus Pensamientos ha 
dado a > ios ana 8f ganda qae pope á 
dispoíioión de las personas amantes 
de ia literatora y adictas á la protec-
ción de la mujer. 
Nosotros no hemos de agregar nada 
á lo qae ya tenemos dicho de Ooralía: 
sus pensamientos originalíaimos son 
dignos de estadio por lo bello de la 
forma y la exoeleuoia y moralidad del 
fondo; en constante laborar en favor 
de la mujer la enaltece; sa rado lachar 
para librar el pan de sas hijos digno 
de imitación y sa infortunio y oauean-
oio deben ser amortiguados prote-
giendo, oomo se debe protejer, su tra-
bajo y afanes. 
Alaanoe el mismo éxi to que la ante-
rior esta segunda edición de la obra 
de nuestra amiga y compañera . 
ALBISU.—Para ia noche de hoy só ' 
lo hay dos tandas porqae la Oompa-
flí» toma parte ea la fanoión de Tacón 
á benefloio ds los foados para las ñas-
tas de la Kepóblioa. 
Las dos tandas de Alb i su serán las 
eigaientes: 
1* Lohengrinj coarta representaoión, 
ea que se podrá ver á la Pastor bai-
lando oon Bsoribá y á la Morales con 
ViMarreal. 
2* S i Sombrero de Plumas, décima re-
presentación,con ^xi to cada día mayor. 
La López y la Dmatto es tán, oomo 
es sabido, muy gr^oioaaí», en esta obra. 
Bl viérnes: E l Tirador de Palomas. 
OlBOO DE FüBíLLONSS. —HuohO pÚ-
biioo, muchos aplausos y macho fresco 
hubo ayer en las dos fuaoioaes qae 
ofreció el simpático Ooronel en sa po-
pular oiroo de Neptuno y Monserrate. 
Para esta noche se introducirá ana 
novedad en L a F e r i a . Consiste en ura 
cucaña que se colocará en medio de la 
pista para que á la persona qae lñ trepe 
•y £oja ana manzana que habrá eo una 
extremidad se le otorgue un premio, 
qae, según noticias, consist irá en una 
cantidad en metálico. 
Es t á de enhorabaena la gente me-
noría. 
Diversión y dinero. 
¿Qaó más qaiereaf 
MEMORIAS ÜB UNAARTISTA—La lin-
da tiple romana Lina Oavaiieri acaba 
de pubsicar en Florencia sus Memorias 
ínt imas. 
La célebre chántense debu tó bfee 
alganos años en ano d é l o s <Ja/é oonc(rt 
del Transtevere, de llama, llamando 
desde el primer momento la atencióp, 
no sólo por su voz pura y bien timbra-
da,eiDO por la hermosura de so palmito. 
Por aquella época—declara la inte-
resada—empezó á hacer considerables 
estragos en los corazones. Cierto prín-
cipe reso, enamorado perdidamente de 
ia Oavaiieri, ee disfrazó ríe cochero 
para poder oondaeirla y estar cerca de 
su adorado tormento. 
La farsa duró macho tiempo, con 
gran satisfacción del rico boyardo. Oa-
da vez qae éste la llevaba á algan s i -
tio, recibía de la aeduotora cantante 
ana lira de propina. 
Ea ana ocasión, d ia t ra ída la Oava-
iieri, dió á su (O hero ana moneda de 
cinco liras en vez del acostumbrado 
purboire. Doa días despuóa recibía 
aquélla uo valioso cofrecillo guarneci-
do de brillantes, en el que Í ^ Q ence-
rradas todas las propinas aadaa al 
príncipe raso, más ana apasionada de-
claración. 
Otra vsz pon dos yankees opulentos 
los qoe, pistola en mano, se disputan 
el amor de la Oavaiieri. 
El duelo fué pactado en oondiaionea 
verdaderamente hombies. Debía veri-
fioaree en una habitación á obsonrap, 
haciendo los adversarios fuego á vo-
luntad y guiándose por la lumbre de 
an cigarro que cada ano de los combv 
cientes sostendría en la boca. 
Llegado el tremendo instante proce-
dióse á cargar las armas con balas ex 
plosivas. Los rivales fueron encerrados 
^n la habitación, después de colocarse 
sobre la paerta el consabido requies-
eatinpaoe. 
Suenan dos detonaciones fermida-
bies; penetran los padrinos en el lugar 
d^ode se desarrollaba la t rágica esce-
na, y se encuentran á ¡os dos enemigos, 
no hechos añicos, cual pudiera supo-
nerse, sino tranquilamente acostados 
en eos camas respectivas y perfecta-
mente vivos. 
¡Y tan vivos! Oomo que ambos ha-
bían tenido la misma idea lumioosn 
para esquivar todo riesgo: colocar e 
oigfirco encendido sobre nn mueble t 
hacer fuego desde la cama. Oon estf 
iogeaiosísimo truc sólo hubo qae la-
mentar la baja de los dos mat b es, 
qae, naturalmente, quedaron conver-
tidos en astillas. 
LA NOTA FINAL.— 
En un exameio: 
—¿OaAl es el primer requisita para 
que aa soldado sea enterrado con los 
honores railitarps? 
Mlalumvo.—Que esté muerto. 
E l tribunal convino en qua la oon-
testaoióa no tenía nada de disparata-
da. 
HABANA, ENERO 25—Don Antonio 
Moreno Díaz, doctor en Med ioina y 
Cirugía, certifica haber usado en los 
enfermos de raquitismo v debilidad or-
gánioa la Emulsión de Soott, siempre 
con resaltados maravillosos r 
S a p e c t á c u l o s 
Teatro Tacón-—Gran velada á favor 
de loa fondos de la Comisión Organiza-
dora de los Festejos de la Repúbl ica . 
Teatro Albisu—Función por tandas— 
— A las 8-10: Lohevgrin.—A lat-Q'lO: 
JSl Sombrero ne Plumas. — Bn ensayo M 
Tirador de Palomas y L a Boba ÚMirnos 
éxitos en Madrid.—El domingo 4 gran 
matinée. 
Salen-Teatro Chambra.—A las 8 15: 
De la Hab ina á Santiago de Ouba ó la 
llegada del Presidente.—A Us 9ll5: Per 
Matarla. Vieja,—A las 10 15: M Padre 
J ir ib i l l a .—Y en los intermedios bai-
les. 
Hipoiromo da Boenavieta.—Bl roiér 
cole^ Io, á las 4 de la tarde.—15a 
carrera de la temporada, ,—Habrá ca-
rreras de obstáculos, resíatenoia y ve-
locidad.—Trene cada media hora y 
uno extraordinario á la terminación. 
—DÍA DS MODA. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in-
vierno.— bji martes 29, partidos y qui-
nielas á las ocho de la noche oon 
los pelotaris contratados en España . 
Circo de Pnbillones-—Punción todas 
das las noches y mat isée los domingos 
—Sorprendentes trabajos por la Gran 
Oompañía de Variedades.—Hoy La 
Feria de Sevilla.—Bl famoso Trio-Ci-
clista con sus sorprendentes y nnncaa 
vistos trabajos en bicicleta.—A las 8. 
Exposición Imperial.—Desde el l a -
nea *28 de A b r i l al domingo 4 cin-
cuenta vistas de los Estados O.idos 
(América del Norte.)—Entrada 10 cen-
tavos. Galiano n? 11(3. 
M a ¿lijo m i m & co. 
Por scuerdo de la DIrectiv» de esta Eaipreaa en 
sesión de ajer ce íuspende )a Jacta geier í l extrs-
orúmaria coevocada para el día tr»iuía d«l sctual. 
HhKna, Abril 17 de ;S03 
C. 882 Sa-3!í 2d-29 
y» 
L a legltlnsa TINTURA AMERIOANf 4 para te-
ñir el cabello y 'a biroa. del liiveator fíanoáa Mr. 
R jig, queda tt ñ do en ua miauto y se astgar» no 
ser peíjadio'sl t» ia salad, antes al contrario qa t* 
la caspa y la oreooión de 1* oabfü», '« haoe renacer 
y la rfevaalva ta color natara!. NJ ha» leoeeidad 
da •.VV-FIO á ttñir h^sta aae vaaiya á nacer el ca-
be 1). Et el m<j »r <ul mando y la más barata. Solo 
oaeíta un peio j/lats. &¡¡ la niiema se tifio oonUu-
do con un peracual irteligsnte y »6 pasa á domicilio. 
Agua Msrax il osa: vutUo la juventad de 15 iñon, 
el cúdg hermoso y freiao. Vale 15 centavos plat». 
Solo etn nuj'kr 1» punta de la leivlle'a en ol ha 
»qa% j pasaría por 'acara, deia el cútis hermoso y 
tn&v;, dn dsfiaren lo más mísime. 
Oftcósito piinolpa : O'BeUly 44, t ^ d » de ropas 
M Na*vo Deatico. 3J35 46-28 24d-29 Ab 
FI" INA DEL JEFE C ü T R T E r " 
maeetre—Departamento de ;Cuba, Ha-
bana Abril 20 de 1902 —El Gobernador 
Militar de la Isla de Cuba ofrece arrendar 
al mejor postor de responsabilidad, los edi-
ficioa públicos construidos en el Campa-
mento Militar de Colarabia, ea los Quema-
dos. Proposiciones abiertas para el efecto 
eo recibirán en esta oficina, y la entrega de 
loa edificios se hará tan pronto ee retiren 
las tropas del Campamento. El Gobierno 
ee reserva el derecho de rechazar cuales 
quiera ó todas las proposiciones. Para con-
diciones etc., dirigira«i á la oficina del in -
frascrito Chauncey B. Baker Cüief Qaar-
terroaater. C 073 a't 6-2G 
"FUINA DEL JEFE CÜARTÉIT-
maestre—Depart. de Cuba, Habiua 
Abril 2-i do 1902 —Serán vendidos en el 
Arsenal, el lunes l ¿ de Mayo de 1902, á la 
1*30 de la tarde y continuando de diá en 
dia hasta vender el total de la propiedad 
sigoieiite: Avena, Afreoao y Heno depo-
sitado en el Arsenal y Triecornia. S^rán 
eumlnístradas muestras ó informes en la 
oficina del infrascrito.—El Gobierno ee re-
serva el derecho de suspender la venta re-
tirar parte 6 todo de loa efectos enumera-
dos. -Venta al contado y en moneda de loa 
Estados Unidos.—Chauncey B. Baker 
Chief Quartermaster. ' 
C 608 alt^ G-2G 
FICINA DEL jl£FE CÜXHTELT 
maestre.—Departamento de Cuba. 
Habana, Abril 24 de 1902 Serán vendi 
dos en el Castillo del Príncipe, el sábado G 
de Mayo de 1902, á la 1'30 de la tarde y 
continuando de día en día hasta vender el 
total de la propiedad: Grandes canti-
dades consistentes en pinturas de acei-
tes, barnices, grasa de lubricar. fe-
rretería, maderas, arreos, herramientas y 
otros efectos. El Gobierno ae reserva el 
derecho de euspeoder la venta, retirar par-
te ó el todo de los efectos enumerados 
Venta al contado y en moneda de los Esta-
dos Unidos.—Chauncey B, Baker. Chief 
Qr. Mr. u GG7 alt. 6-26 
yer 
eior cosnieíiGO 
Hace c r e c e r é ! cabello 
Destruye la caspa, 
S con su uso el cabello 
gris vuelve & tomar 
su color pr imi t ivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. Impida 
que el cabello 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. 
Cuanto m á s se usa, m á s r á p i -
dos son sus efectos, | 
Preparado por e l Dr . J . C. A y e r y Ca., 
ILowell , Mass., E . U . A. ' 
E N 
Y 1 6 TE 
o 5S5 1 Ab 
Centro General de Comerciantes 
é Industriales de la Isia de Cuba. 
H ABANá.—A8ÜIA K 81. 
A 1»< ocho (ia la nochs de; día 2» del esrriente 
mes, «a efestua á lo geguaae Juir-a goccral ordina-
ria dispireít» oor ei Ke^iairuDto de etta Cectro en 
su ait'cil© ;3 con la orden del día qae so exprosa 
al flnai; y per dbpoÉ¡o)on del «eñ r Presidente, 
tengo ei gusto da citar á Vd. para qae ooncnrja á 
di ho a< to, qae tendrá lugar coa 3l ndmeso de aeo-
ciadoi que arstan, do coiifoTmiiad con el artíon O 
arriba meuciosado. 
ORDICN DSL DIA: 
Lectura del acta de la .funta anterbr; disouslín 
y aprobación en su caso, del iüíotn e eobr» 
g'ota de las oucí t*». 
Habana 22 de Abiil de 19 )2.— E ; Secretario, L»u-
reano 8o¿r gnaz n. 64§ a t 2d i2 tr-'tS 
P '̂ R 3 centenes se alquila la fresca v •» tllada o«»anaíva, calle de Jovsliar Mra F , .-onde» 
hahitfioiores, sala, comedor y patl.>, agas, iuodoro, 
oto. I , fjrman en la bedega f está allí la liara. 
209» 6J-23 6i.i3 
G r a n surtido cíe ricos helados, ore-
fnaa y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche pttra de v a q u e r í a p r o a é a ae ta 
easa, 
G r a n 6 U N ü H especial idad m aa» -
dwich* 
VarHado surtido de frutas , f re som y 
esoogidasrecibidas d iar iamente , 
P 3 A D O 110, B N T B E V i E T Ü D S S Y NJSFTOSTO 
T E L E F O N O 616. 
O 647 28d-22 i c -S l Ab 
P ^ H 7 C S K T B M E S 
ss a'qaila la oasa de dea yentaias, sala de má-mo1, 
comedor, 8 cuarto-, be-Hader-t d^ mermo1 ducha y 
demíí; btpg de Peñano&re 25. L ^ l'dve en la bc-
dyga- 3231 6d 29 6^-28 
P E R D I D A " ~ 
E n la tarda del doxntigo 7 ae ex .ravió do Prado 
acera del Presidio al Melecóí, una caittrd de Sr». 
con Dtia H, corteEienao cieiti cantidad de dinero, 
un pifinelo s un llarín. Se tuplica á la petsona 
qselaba-aen entrado devueiv» íl Havú. y la car, 
t s r s á S s n Lfi»aro li8, g23« If-23 Sd-'-Q 
A U T O M O V J X S S 
Se veuden 2, uno de 2 asiectoa r otro de 4 ajiea-
los, los dos en buen estido, se dan muy baratea, 
informarin en Utfoglo n? 9 3145 4a-24 
impieen bien su 
F K O F I E T A U I O S 
Se hacea trabajos de Álbanilc-
ríi, Carpíaiería, Pintura, instaia-
ciones de cloaca?, &c., a! conlado 
ya plazos. M. Pola, O'Pveiiíy 104. 
0 587 26a-5 A 
D3 
d B U Z y U Ü E P A B E S . 
(PROFESOR DE COST«¡.) 
l i m M en irajss ie Eüpfe 
O B I S P O 1 2 7 
C. 503 
H A B A N A 
26a-l Ab. 
a n a 
[ f a r i ñ a de jpial* 
de R- Crusellas, 
PMM m CQNYUMNTES 
Y PERSONAS KBH 
Be waía ea tedas las Farmacias ¡ Tiendas de Víveres fim 
o 547 i Ab 
¿Quiere usted comprar finísimos olanes á R E A L vara? Diríjase á los grandes al 
Y 
macenes de 
